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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. Resumen 
Una de las grandes fuerzas unificadoras en la política mundial es la polarización. 
Hoy en día, gracias a las redes sociales y medios de comunicación se puede evidenciar 
fácilmente que las decisiones frente a cualquier tema manifiestan continuamente una 
fuerte carencia en la forma de comprender al otro. ¿Por qué la mayoría de la gente cree 
que es buena?  Y ¿Por qué no podemos llevarnos bien? Diferentes disciplinas se han 
encargado de darle respuesta a estas preguntas y la moral ha emergido como perspectiva 
transversal para abordar esta cuestión. El presente documento presenta la experiencia 
del acercamiento a la investigación de la cognición moral bajo los supuestos de la 
neurociencia social y la psicología. Este proceso tuvo como eje central explicar la 
relación entre las actitudes ideológicas y las expresiones morales en jóvenes 
ideológicamente conservadores y liberales.  
Así pues, el documento que se presenta a continuación emerge del proceso 
investigativo de una duración de cuatro semestres (2017-2 al 2019-2) dentro del Área de 
Salud, Conocimiento Médicos y Sociedad en la línea de Cerebro Social, Ecología y 
Convivencia. Este acercamiento pretendió emplear la triangulación de los métodos 
empirico-analitico y el hermenéutico-fenomenológico; así como las de las técnicas, del 
diseño experimental y la entrevista semi estructurada. Adicionalmente, se tomó como 
base la teoría de los dilemas morales, del cual fue pionero Joshua Greene y, la teoría del 
intuicionismo social propuesta por Haidt (2019). Los dos, bajo el paradigma del 




Los que abandonan Omelas (Le Guin, S.f.) es un cuento que describe la increíble 
cotidianidad de una ciudad llamada Omelas, en ella se celebran festivales, hay 
abundancia y todo es serenidad y esplendor, pero, para que esta ciudad se mantenga así, 
requiere que un solo niño se mantenga en la oscuridad, la miseria y la inmundicia. 
Cuando los ciudadanos tienen la edad suficiente como para saber la verdad de la 
injusticia que se comente a cambio de su felicidad, aceptan el cruel destino que se le ha 
impuesto al niño. Sin embargo, algunos pocos, simplemente abandonan la ciudad en 
silencio. 
De manera sugestiva, este cuento le plantea al lector la pregunta sobre qué decisión 
tomaría si estuviera en Omelas, colocando en contra posición dos premisas esenciales: 
el ideal ético anclado a la felicidad colectiva y la imposibilidad de este mismo para 
modificar la existencia de una minoría que sufre. En cualquier caso, la decisión que se 
tome trae a colación un tema esencial, la moral dentro del juicio de aprobar o no la 
situación. 
El estudio de la moral, ha contado con el aporte de múltiples disciplinas científicas 
que se han encargado a lo largo de los años, proponer las bases de su funcionamiento, 
composición y dinámica; esto no implica que se tenga una respuesta (si se tiene que 
abandonar o quedarse en Omelas), más bien, en el dilema que se plantea en el cuento de 
Le Guin (S.f.), se da hincapié para preguntarse cómo desde el bagaje filogenético, 
ontogenético y cultural que tenemos, nos ha llevado como especie a plantear, estar y 
resolver este tipo de escenarios. Se puede aprobar un sacrificio o no, pero la base de la 
decisión que se tome se encuentra en los orígenes de nuestra naturaleza grupal.  
Más claramente, como humanos, al igual que otras especies de primates, vivimos en 
una mutua relación con los demás miembros de nuestra especie, esta correspondencia 
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mutua, justifica que, en nuestra historia evolutiva se hayan construido y consolidado 
órganos relacionales, culturales y biológicos que cristalizaran el altruismo y la 
cooperación necesaria para nuestra supervivencia (“la moral”).  
Personas como Platón, Hume, Kant y Darwin, por ejemplo, fueron de esos grandes 
personajes que en occidente trataron de develar los grandes misterios del desarrollo de 
la mente humana, con lo que la época les permitió, todos ellos tuvieron en común el 
interés por el estudio de la moral y las normas sociales, puesto que, en sus trayectorias, 
estos temas se presentaron trasversalmente en sus diferentes reflexiones sobre lo 
humano, aún estando en tiempos históricos distintos.  
Aunque la tradición del estudio de la moral estuvo anclada a la filosofía en un inicio, 
fue cobrando relevancia y se fue incorporando a las ramas de otras ciencias como la 
antropología, la etología, el derecho, la sociología y la psicología, entre otras. En el caso 
de la psicología, por ejemplo, el estudio de la moral estuvo unida principalmente a la 
psicología del desarrollo moral desde las posturas más cognitivas de Piaget y Kohlberg, 
pero también a las teorías del componente emocional de Freud, conductual de Ausubel, 
además de las contribuciones de la psicología de la personalidad y otros estudios sobre 
moralidad provenientes de la psicología social con los estudios de Milgram y Zimbardo 
(Quiroga, 2013). Ya con la entrada de la neurociencia y la neuropsicología se ampliaron 
dichos modelos y se le sumo el estudio de los mecanismos neuronales y cognitivos para 
proponer las bases neurobiológicas de la moral (Rosas et al. 2013). 
En la actualidad, un importante grupo de investigadores científicos procedentes de la 
moderna ciencia cognitiva están coincidiendo en la propuesta del innatismo moral 
explicada más adelante, la cual ya ha reunido evidencia suficiente para suponer que las 
capacidades morales básicas no son aprendidas y universales (Quiroga, 2013). Este 
proyecto en especial se basa en gran parte en las propuestas innatistas de los estudios 
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pioneros de Greene (2001), quien se encargó de investigar con imágenes de resonancia 
magnética la activación neuronal de sujetos sanos al juzgar dilemas morales; y de Haidt 
(2019) quien se interesó en encontrar cómo los ciudadanos de las sociedades modernas 
viven divididos por distintas versiones morales de realidad. 
 En este sentido, el problema excusa que permite que esta investigación se 
sumerja sobre las discusiones académicas de entender la moral, se centra en la creciente 
polarización política distribuida globalmente en la contemporaneidad y que encuentra su 
expresión más cotidiana, en lo que se han entendido como las ideologías. Los estudios 
crecientes que asocian moral y política, moral e ideología, moral y corrupción, han 
llamado la atención de la academia en las últimas décadas y se han intensificado con el 
pasar de los años. En el caso de Colombia, el interés por abordar dichos problemas se 
sustenta en la idea de que, en la idiosincrasia colombiana el actuar político regula y 
valida narrativas auspiciadas en la violencia, la sectorización y la deshumanización. En 
este contexto se hace urgente responder a la pregunta sobre ¿Qué verdaderamente nos 
impide entendernos? 
En el primer capítulo, se expone la identidad del proyecto, que consta de: 
antecedentes de estudios sobre ideologías, emociones, moral y política; seguido del 
planteamiento del problema; los objetivos; el marco conceptual, entorno a la moral, los 
dilemas morales y las emociones; y el diseño metodológico, creado bajo la lógica de la 
neurociencia social. En el segundo capítulo se encuentran los resultados del diseño 
metodológico que se planteó; la discusión de resultados, sobre las metas inferencia de 




Cuando se empieza a investigar sobre moralidad sin delimitar una disciplina o un 
campo de estudio, emergen una gran variedad de autores que llegan a lo moral desde 
diferentes conceptualizaciones y pruebas. Así que, este proyecto deja claro que las 
preceptivas epistemológicas, metodológicas y técnicas de las cuales se sustenta toda la 
formulación del proyecto, son atribuidas a las posturas de la neurociencia cognitiva, la 
neurociencia social y la psicología social. Estas posturas se escogieron debido a que se 
pretenden contemplar la comprensión de lo humano como un todo que es a la vez bio-
socio-psico-histórico-cultural. 
De esta manera, el apartado que se presenta a continuación se construyó indagando 
sobre cómo se habían abordado los temas que rondan al problema de investigación: la 
moralidad con relación a las ideologías y la respectiva polarización posible. De esta 
búsqueda se encontró una fuerte producción estadounidense en estos temas, junto con la 
intención de describir un uso asimétrico de los cerebros según la ideología y el 
planteamiento de la importancia de las emociones en las ideologías y la moral.     
1.4. Antecedentes: investigaciones en torno al cerebro, la moralidad y las 
emociones 
1.4.1. Política y cerebro 
Las técnicas de las neurociencias en las últimas décadas han influido en la forma 
de investigar los distintos componentes del comportamiento político. Estas han 
demostrado que, se puede caracterizar y rastrear por medio de distintos tipos de 
correlatos neurofisiológicos, las formas en que funciona lo que algunos han llamado el 
cerebro político, con herramientas que permiten observar qué región del cerebro se 
activa cuando se presentan ciertos estímulos con contenido o intención política a los 
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individuos (Maneiro, 2017). En las investigaciones de Manreiro (2017) que se citan a 
continuación, se utilizaron principalmente tres técnicas: resonancia magnética (MRI), 
resonancia magnética funcional (fMRI) y electroencefalograma (EEG). 
La primera investigación, fue llevada a cabo por Marco Iacoboni y Darren 
Schreiber. En su estudio utilizaron fMRI para observar y comparar la actividad cerebral 
de personas que clasificaron como “expertos” y “novatos” en política. El experimento 
que realizaron consistió en mostrarle caras de políticos a ambos grupos y que, 
posteriormente, reprodujeran afirmaciones sobre temas de actualidad política mientras 
se les escaneaba la actividad cerebral.  
Evidenciaron que los expertos, muestran activación en el córtex prefrontal 
dorsomedial y precúneo que forman parte del sistema conocido como default state 
network, el cual se activa cuando el individuo está en reposo cognitivo, mientras que 
“los novatos el default state network se cerraba y el cerebro se preparaba para el trabajo 
cognitivo. Así pues, este estudio confirma, cómo el proceso cognitivo se diferencia por 
patrones cerebrales distintos según el grado de familiaridad de los individuos con la 
política” (Maneiro, 2017, p. 179), mientras que los novatos se esforzaban y se disponían 
para un trabajo cognitivo, los expertos se disponían a entrar en reposo.  
El segundo estudio, fue llevado a cabo por Darren Schreiber y su grupo de 
investigadores, quienes inspirados en la mayoría de los estudios que se realizan en 
Estados Unidos sobre neuromarketing, se propusieron a investigar si hay un uso 
asimétrico de los cerebros entre votantes demócratas y republicanos. Ellos observaron 
que los republicanos presentaban una mayor activación de la amígdala lateral y del 
“anterior cingulate cortex” (ACC) en los procesos de toma de decisiones; mientras que 
los demócratas, mostraron mayor actividad en la ínsula anterior derecha.  Esto parece 
indicar, que los participantes republicanos cuando toman una decisión con cierto riesgo 
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recapacitan más sobre las consecuencias negativas externas tangibles; mientras que los 
demócratas parecen prestar mayor atención a cómo la respuesta les hará sentir 
internamente. Este estudio empleó fMRI para medir la actividad cerebral de 15 votantes 
republicanos y 15 votantes demócratas con el objetivo de confirmar las siguientes 
hipótesis: 
i) si la información amenazante activa circuitos neuronales, que en estudios 
anteriores se demostraron estar asociados a estados emocionales negativos, ii) Si 
las partes del cerebro que se activan son las que están involucradas en la 
regulación de emociones activadas. iii) Si reaccionan las regiones del cerebro 
involucradas en la resolución de conflictos y vigilancia cuando éste se enfrenta a 
un conflicto entre lo que una persona “razonable” pensaría y lo que esa persona 
quiere pensar y iv) si los sujetos razonan en función de su intuición (“reason 
with their gut”) (Maneiro, 2017, p. 180). 
 La prueba consistía en mostrarle declaraciones contradictorias de los candidatos 
John Kerry (demócrata) y George W. Bush (republicano). Se buscaba generar un 
conflicto interno, siendo el principal objetivo crear un conflicto entre lo impuesto por la 
razón y lo impuesto por la emoción, presentando para ambos candidatos una segunda 
declaración que contradecía una primera declaración. Así mismo, también se mostraban 
figuras masculinas neutrales políticamente, como Tom Hanks.  
Algunas conclusiones de este estudio es que, “el cerebro político es un cerebro 
emocional, ya que, como se ha comprobado, el supuesto de valoración racional se 
encuentra influenciado por las emociones” (Maneiro, 2017, p. 181). La investigación 
observó cómo los participantes no tuvieron problemas en identificar las contradicciones 
del candidato contrario, pero no los sus candidatos:  
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los demócratas respondieron ante las declaraciones de Kerry de igual manera 
que los republicanos respondieron a las de Bush: buscaron una forma de no 
“ver” la contradicción de su candidato. Y como se predijo, ninguno de los dos 
grupos mostró diferencias en sus respuestas ante las figuras neutrales. Así, el 
cerebro registró el conflicto entre la información y el deseo, comenzando a 
buscar maneras de apagar la emoción desagradable. De esta forma, se demostró 
que el cerebro no sólo es capaz de mitigar el estrés gracias a un razonamiento 
defectuoso, sino que también lo hace rápidamente. Los investigadores también 
encontraron un resultado no esperado: cuando el cerebro encontró una manera 
de razonar una falsa conclusión, no sólo se apagaron los circuitos neuronales 
vinculados a emociones negativas, sino que también se activaron los vinculados 
a emociones positivas (Maneiro, 2017, p. 182). 
Tritt, Peterson, Page-Gould & Inzlicht (2016) también indagaron sobre los 
correlatos del procesamiento emocional de la creencia conservadora frente a la liberal. 
A través de la exploración de los potenciales evocados, (que previamente se ha 
demostrado en otras investigaciones su activación emocional frente a estímulos 
específicos) se le presentaron en diseños experimentales estímulos fotográficos 
estandarizados de excitación y valencia a los grupos ideológicos.  
En los primeros momentos, los conservadores exhibieron una actividad neuronal 
algo mejorada en respuesta a todos los tipos de estímulo en comparación con los 
liberales, esto sugieren que “los conservadores tienen un sistema afectivo que es más 
sensible a las señales externas, lo que lleva a una reducción en la diferenciación de las 
señales” (pág. 1182), es decir que los conservadores experimentan una amplia variedad 
de estímulos en su entorno con mayor notoriedad motivacional.  
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Este tipo de estudios y otros (Mendieta, 2019; Nabel, 2017; Ahn, et al., 2014; 
Mooijman et al., 2018; Stone, 2019; Septianto, Northey & Dolan, 2019) han cobrado 
relevancia por su pertinencia en cuanto a poner la investigación al servicio de las 
campañas políticas, ya que en un plano funcional, se detalla minuciosamente las 
reacciones de los individuos ante distintos estímulos, abriendo la posibilidad de crear 
diversas provocaciones y discursos según el sector que se quiera ganar en las contiendas 
electorales. 
No obstante, para Conway et al. (2017) “los procesos psicológicos que afectan 
los comportamientos políticos están ocultos a la vista directa, y requieren la 
combinación correcta de variables para ser observables” (pág. 229), y no es tan fácil 
extrapolar investigaciones hechas en laboratorios cerrados a la cotidianidad política. Así 
pues, se debe problematizar la idea experimental e individual de ver este fenómeno y, 
propone a través de una crítica de las formas en que se han empleado estas técnicas 
aisladas del contexto social, llevar los estudios del comportamiento político a fuera del 
laboratorio, ya que, la investigación moderna en psicología política incluye no sólo 
influencias inmediatas y proximales, “tales como cambios en la complejidad cognitiva 
que ocurren justo antes de que se tome una decisión política, sino también influencias 
distales a largo plazo (como comprender cómo las presiones ecológicas, como los 
climas extremos, influyen en la probabilidad de libertad política” (Conway et al., 2017, 
pág. 230). Esta visión, de llevar los conocimientos del laboratorio al mundo real, 
implica la integración de más variables, y una forma más compleja y ecológica de ver el 
fenómeno de la política, la actividad social y los procesos neuropsicológicos. 
1.4.2. Ideología, emociones y moralidad:  
Siguiendo la idea de entender la complejidad de las dinámicas políticas, se 
encuentra el enfoque de estudiar las actitudes políticas en su forma más cercana al 
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comportamiento, la ideología. Autores como Haidt & Graham (2007) afirman que el 
conservadurismo político es una forma de cognición social motivada: “las personas 
adoptan el conservatismo en parte porque sirve para reducir el miedo, la ansiedad y la 
incertidumbre; para evitar el cambio, la interrupción y la ambigüedad, y para explicar, 
ordenar y justificar la desigualdad entre grupos e individuos” (pág. 101). Para 
argumentar ello (Haidt & Joseph, 2004; Haidt & Graham, 2007; Graham, Haidt & 
Nosek, 2009; Haidt, 2019) concluyen en que hay cinco sistemas psicológicos, cada uno 
con su propia historia evolutiva, que dan lugar a las instituciones morales en todas las 
culturas. “Cada sistema es similar a una especie de papila gustativa, produciendo 
reacciones afectivas de gusto o disgusto cuando se perciben ciertos patrones en el 
mundo social. Las culturas luego varían en el grado en que construyen, valoran y 
enseñan virtudes basadas en los cinco fundamentos intuitivos” (Haidt & Graham, 2007, 
pág. 104). Los cinco fundamentos son: 1) daño/cuidado, 2) equidad/reciprocidad, 3) 
ingroup/lealtad, 4) autoridad/respeto, 5) pureza/santidad. 
Algunas conclusiones importantes que sugieren los estudios de Haidt & Graham 
(2007) y Haidt (2019) es que: 1) la moralidad humana consiste en más de lo que cubre 
los dominios tradicionales de la justicia y el cuidado de Kohlberg y Gilligan; 2) La 
moral liberal se basa principalmente en dos fundamentos (equidad / reciprocidad y daño 
/ cuidado) y comúnmente invisibilizan la preocupaciones conservadores, las cuales se 
basa en su mayoría por los cinco fundamento; 3) Reconocer estos fundamentos como 
morales puede abrir una puerta en la pared que separa a liberales y conservadores 
cuando tratan de discutir temas morales.  
Haidt (2019) también advierte que, aunque pareciera que somos profundamente 
egoístas como especie, nuestra mente fue diseñada para la justicia grupal y al ser 
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criaturas intuitivas cuyos instintos guían el razonamiento estratégico, se hace difícil 
conectarse con aquellos que viven en otras matrices morales (Haidt, 2019).  
Las investigaciones como las de Smith, Ratliff, Redford & Graham (2019) siguen la 
propuesta de Haidt de estudiar la moral desde las fundaciones morales y establecen que 
las diferencias ideológicas son importantes no solo para las actitudes y juicios 
preestablecidos, sino que crean divisiones de la actitud en las primeras evaluaciones de 
un escenario novedoso; queriendo decir que nuestras ideologías predeterminan nuestra 
reacción a cualquier contenido, así no exista un contenido estrictamente político. La 
investigación nombrada conto con un N= 3881 estableció que las actitudes recién 
formadas en escenarios experimentales dependían de la ideología política de los 
ciudadanos y del contenido moral de la inducción a la actitud. Específicamente, cuando 
se presentó un escenario donde una persona que viola los fundamentos morales de 
Cuidado / Equidad, a los liberales políticos les disgustaba más que a los conservadores. 
En contraste, al formar impresiones de una persona que viola los fundamentos morales 
de Lealtad / Autoridad / Pureza, a los conservadores les disgustaba más que a los 
liberales. 
Talhelm et al. (2014) también afirman desde su investigación, que liberales y 
conservadores aun incluso en el mismo país, parecieran que pensaran como si fueran de 
culturas diferentes. En cinco estudios con más de 5.000 participantes y luego, replicado 
en una cultura política muy diferente a la occidental como la de China, encontró que las 
personas que piensan más analíticamente se orientan a tener opiniones más liberales, 
mientras que cuando se les induce para pensar holísticamente, provoca cambios a 
opiniones más conservadoras. 
Paralelamente, otras investigaciones le han apuntado a explorar la compresión de la 
ideología y la moral desde cómo las personas perciben y juzgan el mundo desde los 
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dominios más socioculturales (las preferencias de mantener el orden social existente y 
la perseverancia de lo establecido). El indicador típico que se ha empleado es la escala 
del autoritarismo de derecha (RWA), caracterizado por la sumisión, la agresión y el 
convencionalismo hacia lo autoritario. En consecuencia, también aparece una segunda 
herramienta que tiene que ver con el dominio económico-jerárquico: la Orientación de 
Dominio Social (SDO), la cual mide la preferencia por una estructura social jerárquica y 
la desigualdad entre grupos sociales. 
 Estos dos instrumentos se han empleado y estandarizado en diferentes países para 
contrastar diferentes hipótesis (Altemayer, 1998; Pratto, Sidanius, Stallworth y Malle, 
1994; Cárdenas & Párra, 2010; Brussino, Rabbia, Imhoff & Paz Gacía, 2011; 
Rottenbacher & schmitz, 2012; Kugler, Jost & Noorbaloochi, 2014; De keersmaecker & 
Roets, 2019). Entre los más recientes se encuentran dos estudios realizados por 
Keersmaecker & Roets (2019) que pretendió examinar si la RWA, SDO y la preferencia 
de los partidos políticos de los participantes, predecían los niveles de aprobación moral 
a los comportamientos engañosos de los políticos. Esta investigación concluyo en que 
existe una tendencia directamente proporcional a mayor RWA y SDO, mayor 
aprobación a comportamientos políticos engañosos.  
En el segundo estudio de estos autores, se examinó el sesgo partidista, teniendo en 
cuenta que los partidos políticos de los participantes y sus juicios morales acerca de los 
comportamientos engañosos de los políticos, dependía de la afiliación política del 
político. Los comportamientos engañosos fueron: mentir por nombramiento (es decir, 
proclamar activamente hechos falsos), tergiversar (es decir, proclamar activamente 
hechos veraces de tal manera que llevan a las personas a llegar a conclusiones falsas), y 
mentir por omisión (es decir, fallar pasivamente para corregir una creencia errónea que 
se sabe que otros tienen). Concluyen con la discusión de como las personas están 
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juzgando a los políticos en el examen de la ideología y la aprobación moral; ellos 
proponen que, de acuerdo con la literatura, un nivel alto en RWA Y SDO respaldan una 
asociación positiva entre las actitudes de derecha y los niveles de aprobación moral de 
conductas engañosas.  
Los estudios revelaron que los individuos con altos niveles fueron relativamente 
más tolerantes con los políticos que mintieron por nombramiento y tergiversación. En 
particular, los republicanos, en comparación con los demócratas, tenían actitudes más 
positivas hacia la mentira por nombramiento y el comportamiento de tergiversar de los 
políticos. Además, los republicanos, en comparación con los demócratas, mostraron 
niveles más altos de aprobación moral de mentir por omisión, aunque esta asociación 
fue solo marginalmente significativa.  
Otros estudios concuerdan que, aunque la orientación ideológica puede proporcionar 
a algunos ciudadanos una heurística eficiente para guiar su juicio político como las 
propuestas más intuicionistas, esta también es dinámica y se oculta en términos 
inocentes. Rogers (2018) investigó cómo la "cognición social motivada" puede conducir 
a los partidarios ideológicos a clasificarse dentro de ámbitos culturales que no tienen un 
contenido político obvio, como los programas o series de TV. Estas posturas van de la 
mano con la perspectiva de ver la ideología con un componente de procesamiento 
moral, puesto que apoyar u oponerse es descriptivamente deontológico y relativamente 
insensible a los costos beneficios materiales (Ginges, 2018). 
Strandberg, Sivén, Hall, Johansson & Pärnamets (2018) a través de dos 
experimentos aportaron también evidencia sobre cómo las creencias falsas sobre las 
propias actitudes previas y el razonamiento confabulador, pueden conducir a cambios 
duraderos en las actitudes políticas. Utilizando el paradigma de la ceguera de elección, 
el cual recurre a cambiar o invertir la elección de un cuestionario sobre posiciones 
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políticas, por ejemplo, preguntar qué tan de acuerdo esta con la siguiente premisa e 
invertir el resultado: a todos los estudiantes de primaria se les debe ofrecer asistencia 
gratuita con la tarea, independientemente de su desempeño y situación familiar; solo la 
mitad de las manipulaciones fueron corregidas, y para medir el cambio duradero, 
pidieron a los participantes que calificaran los mismos problemas nuevamente más 
adelante en el experimento, así como una semana después de la primera sesión. Los 
participantes en ambas condiciones exhibieron cambios duraderos en las actitudes. 
En una investigación similar Vitriol, Reifen, Federico & Sawicki (2019) 
identificaron la oportunidad de trabajar sobre la incertidumbre ideológica, ya que, ellos 
a través de dos planteamientos experimentales y correlacionales, llevaron a los 
participantes en la misma investigación, a reflexionar sobre las actitudes ideológicas y 
el efecto sobre sus elecciones. En los resultados, notaron que ofrecieron la posibilidad 
de involucrarse más profundamente en el dominio político, para adquirir un nivel 
suficiente de certeza subjetiva en donde la orientación ideológica que han adoptado 
representa la "correcta", es decir, que la misma investigación tuvo la potestad de influir 
en las posiciones ideológicas de los participantes. 
1.5. Planteamiento y formulación del problema 
 Una de las grandes fuerzas unificadoras en la política mundial es la polarización. 
Hoy en día, gracias a las redes sociales y medios de comunicación se puede evidenciar 
fácilmente que las decisiones frente a cualquier tema, manifiestan continuamente una 
fuerte carencia en la forma de comprender al otro. A causa de esto, valores como el 
respeto y la solidaridad que encontraban lugares comunes en el modelo democrático 
propuesto en la modernidad, entran crisis al enfrentarse a discursos de vía opuesta, en 
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donde la violencia y la disconformidad marcan las pautas comunicativas de una 
sociedad local que es al mismo tiempo hiper globalizada. 
 En este mar de incertidumbre se reta contantemente los modelos clásicos en que 
se ha comprendido los comportamientos sociales a nivel individual y grupal, y se abre la 
pregunta sobre lo que se espera para el futuro de estos fenómenos en la academia. Como 
se esbozó en los antecedentes, la pregunta sobre qué nos divide o nos une se ha 
inmiscuido en los terrenos de la neurociencia y la psicología con más fuerza en las 
últimas décadas, principalmente en Norteamérica. 
 En Colombia, no son concurridas las investigaciones de este estilo 
(neurociencia, psicología, moral y política puestas en dialogo, exceptuando las 
investigaciones interculturales en diferentes países de las organizaciones Project 
Implicit1 y YourMorals2). De las más recientes que se han realizado, mantiene cortes 
más sociológicos, antropológicos, psicológicos (del corte más de la psicología social 
sociológica) y filosóficos (como las teorizaciones de las emociones políticas de Martha 
Nussbaum (Corduneanu, 2019)). 
Situaciones recientes en esta década, como el plebiscito por la paz en Colombia 
(2016), las elecciones en Estados Unidos (2016), el “Brexit” en Reino Unido (2016), las 
elecciones en Francia (2017), etc., plantean situaciones interesantes donde el cruce de 
caminos de lo filogenético y ontogenético tiene elementos que aportar para la 
comprensión de dichas coyunturas, las cuales queriéndolo o no, están inmiscuidas en 
ese marco especifico de relaciones que tratan las investigaciones esbozadas. 
 
1 http://www.projectimplicit.net/ Organización sin fines de lucro y colaboración internacional entre 
investigadores que están interesados en la cognición social implícita: pensamientos y sentimientos fuera 
de la conciencia consciente y el control. El objetivo de la organización es educar al público sobre los 
prejuicios ocultos y proporcionar un "laboratorio virtual" para recopilar datos en Internet. 
2 http://www.yourmorals.org/ Este sitio web es una colaboración de parte de cinco psicólogos sociales 
que estudian la moral y la política. 
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Desde una mirada neurocientífica (más biologicista), describir las diferencias 
cognitivas y los patrones de activación cerebral pueden develar los procesos metales que 
diferencian las visiones del mundo (conservador/liberal) manifestado en los 
mecanismos neuronales; no obstante, esta visión descriptiva en su mayoría ha sido 
desarrollada en Estados Unidos, en contextos sociales y culturales específicos que 
difícilmente son extrapolables a otros contextos, como por el ejemplo el 
latinoamericano. Para afirmar que un uso asimétrico de los cerebros afectaría el 
comportamiento político (no solo en cuanto a decisiones como votar, sino más 
profundas como la validación de comportamientos morales o el consumo de productos 
culturales según la ideología) tienen que desarrollarse estos tipos de estudios en 
contextos diferentes e interculturales (como los llevados por Jonathan Haidt) para evitar 
un limbo determinista de cómo funciona la mente. 
Acogiendo la idea de Haidt (2006) quien cita al antropólogo Clifford Geertz, es 
pertinente estudiar esos mecanismos que conspiran para tejer esa red de significaciones 
“en la cual ángeles y demonios pelean por salir, y nuestra mente, siempre juzgando, nos 
da constantes destellos de aprobación y desaprobación, junto con la certeza de que 
estamos en el lado de los ángeles” (pág. 101). En este sentido, desde la psicología y la 
lógica de la neurociencia social, se abre todo un panorama técnico y metodológico 
donde las emociones y la moral abren una ventana de observación para la modelización 
de estas problemáticas relacionadas con la configuración de las visiones de realidad. En 
consecuencia, dentro de estas discusiones, se ve la posibilidad de aportar a la 
comprensión estos fenómenos desde una perspectiva situada en el contexto colombiano, 
poniendo en dialogo las bases teóricas del continuum biología-cultura, relevantes al 




1.5.1. Pregunta de investigación 
¿Cómo se expresa la relación entre la actitud ideológica y la moral en jóvenes que 
reportan ser ideológicamente conservadores o liberales?   
1.6.  Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Explicar la relación entre la actitud ideológica y las expresiones morales en jóvenes que 
ideológicamente reportan ser más conservadores y liberales. 
1.6.2. Objetivos específicos: 
● Establecer si existen diferencias en la toma de decisiones de juicio moral entre 
grupos ideológicos opuestos. 
● Describir si la reactividad emocional juega un papel mediador entre la postura 
ideológica y la toma de decisiones a través del auto-reporte de dificultad y la 
activación fisiológica. 
● Identificar si existen diferencias entre el juicio y el razonamiento del juicio, 
entre posturas ideologías contrarias a partir de la entrevista semiestructurada.    
1.7. Marco teórico conceptual 
Este proyecto se sustenta en la lógica de la neurociencia social, la cual, a lo largo 
de su desarrollo se ha interesado en proponer que “para entender las interacciones 
sociales de la especie humana se requieren diferentes tipos de abordajes, intentando 
desde una lógica ecológica observar los fenómenos, al menos, como partes de un todo 
que es a la vez bio-socio-psico-histórico-cultural” (Aponte, Martínez y Caicedo, 2016, 
pág. 47). Es por ello que, en esta postura aun joven, se acogen perspectivas como la de 
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la coevolución, teoría que confluye también con la perspectiva de las ciencias sociales 
en por lo menos tres grandes temas: la evolución cultural, la coevolución gen-cultura y 
la ecología económica (Aponte, Martínez y Caicedo, 2016). 
La neurociencia social al identificase por acoger y proponer las bases teóricas 
del continuum biología-cultura, recurre a los substratos cognitivos, conductuales, 
hormonales y fisiológicos, que evidencian en distintas dimensiones los lazos sociales 
presentes en la “bidireccionalidad entre cerebro y los procesos sociales” (Maneiro, 
2017). Grande-García (2009), afirma que la neurociencia social es una nueva rama de 
las neurociencias cognitivas y distinguen entre la ‘neurociencia cognitiva social’ y la 
‘neurociencia social. Él concuerda que: 
La neurociencia cognitiva social se restringe al estudio de los mecanismos 
neurobiológicos de los procesos superiores (p. ej., teoría de la mente, empatía, 
autoconciencia, razonamiento moral, intencionalidad e imitación) que 
intervienen en la cognición social (…) en cambio, la neurociencia social se 
encarga del estudio neurobiológico de la conducta social desde una perspectiva 
comparada y estudia los sistemas motivacionales (agresión, conducta paterna y 
sexual, y juego) controlados por la interacción de sistemas neuronales y 
endocrinos (Grande-García, 2009, p. 2). 
Así mismo, la neurociencia cognitiva surge de la convergencia de dos disciplinas 
que habían transitado por caminos distintos: la neurociencia y la psicología cognitiva. 
Esta convergencia ha dotado a la neurociencia cognitiva de una perspectiva 
multidisciplinaria en la que inciden varios planos de explicación. Entre sus niveles de 
análisis se encuentra: el análisis molecular, puesto que las bases de las funciones 
mentales conducen al estudio de papel que desempeñan las distintas moléculas; el 
análisis celular, es decir, la neurona como principal unidad de estudio; el análisis de 
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sistemas o redes neuronales, debido a que están en la base de los distintos subprocesos 
cognitivos y emocionales; el análisis de la conducta, examinando como trabajan los 
distintos sistemas neuronales que dan lugar a las conductas complejas del organismo; y 
el análisis cognitivo, que corresponde a la comprensión de los mecanismos neuronales 
que hacen posible las funciones mentales superiores (Redolar, 2014).  
En relación con la moral, la neurociencia cognitiva ha influenciado los grandes 
avances para su comprensión acoplando los estudios de la psicología evolutiva y la 
descripción de trastornos de la conducta moral en pacientes con lesiones cerebrales. Su 
principal pregunta se ha centrado en cómo surgen estas conductas en las sociedades 
humanas y cuáles son las bases neurobiológicas que lo rigen. A lo largo de los avances, 
la neurociencia cognitiva ha entendido la evolución como selección de grupo o 
selección social, y ha demostrado la existencia de predisposiciones genéticas a 
conductas altruistas y comportamiento morales (Slachevsky, Silva, Prenefeta & Novoa, 
2009).  
Estas propuestas de entender la moralidad, versan con las con las 
aproximaciones metodológicas de Cacioppo, Berntson, Sheridan & McClint (2000), 
principales autores que le dieron forma a la neurociencia social como una disciplina 
interdisciplinaria que estudia los procesos neurobiológicos multinivel (sistemas 
neuronales, endocrinos e inmunes en los eventos psicosociales).  
Cacioppo, Berntson, Sheridan & McClint (2000, en su método, definen tres 
principios básicos para la investigación multinivel: el principio de determinismo 
múltiple, el cual especifica que un evento en un nivel de organización particular puede 
tener múltiples antecedentes dentro o a través de los niveles de organización; el 
principio de determinismo no aditivo, especifica que las propiedades del todo no 
siempre son fácilmente predecibles a partir de las propiedades de la parte; y el principio 
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de determinismo reciproco, que especifica que puede haber influencias mutuas entre los 
factores micro y los macro en la determinación de la conducta. 
Retomando, estos principios y niveles que propone y rigen la investigación en la 
neurociencia cognitiva y la neurociencia social, hacen que este enfoque tenga una 
perspectiva epistemológica y metodológica amplia a pesar de las limitaciones y 
tensiones internas. Cabe destacar que, en conjunto a los desarrollos en los distintos 
fenómenos que aquejan a estas perspectivas, sus avances han ido de la mano con las 
mejoras tecnológicas para estudiar los mecanismos psicológicos que ayudan a inferir el 
contenido mental de las personas. No obstante, aunque se tenga mayor especificidad del 
órgano al cual se le ha dado mayor relevancia en estos procesos, es decir el cerebro, la 
idea del apellido cognitivo está para indicar que el estudio de la mente en sí mismo es 
una empresa científica sobre un sistema que tiene la capacidad de conocer sin la 
necesidad de limitarse al órgano (Ojeda, 2001).  
1.7.1. Dimensiones de la moral 
Como se mencionó, los principales estudios sobre la moral en las neurociencias 
cognitivas se han apoyado en los modelos de la psicología evolutiva, la cual, entre los 
autores más mencionados, se encuentra el suizo Jean Piaget, quien se interesó en saber 
cómo el sofisticado pensamiento adulto emergía de las capacidades limitadas de los 
niños pequeños. Piaget (1984) dedujo con sus previos trabajos del desarrollo cognitivo 
en los niños, que la moral es esencialmente un sistema de reglas, que no se podía decir 
que fuesen innatas, pero tampoco se puede decir que se hubiesen aprendido 
directamente de los adultos. En sus estudios, se preocupó en cómo el niño llega a la 
conciencia y al respeto por las reglas (prácticas de las reglas y la conciencia de las 
reglas). Esta conciencia moral en Piaget se presenta en procesos puramente individuales 
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relacionados a su vez con las variaciones culturales (costumbres) y la adaptación 
biológica (estadios).  
Piaget identificó “que, con la edad, el respeto cambia de naturaleza. En la 
medida en que los individuos deciden las presiones que ejercen unos sobre otros, se 
vuelven colaterales: “las intervenciones de la razón que M. Bovet apuntó para explicar 
la autonomía adquirida por la moral, responde precisamente a esta cooperación 
progresiva” (Piaget, 1984, pág. 90). Piaget (1984) en su método identificó que los 
problemas morales podrían estar lejos de su práctica moral ya que, en su estudio, el 
terreno de la moral fue de cierto modo indirecto:  
“Se puede hacer razonar a un niño sobre un problema físico o lógico. De este 
modo, nos encontramos frente a un pensamiento en acción, si bien no se trata de 
un pensamiento espontaneo del niño (…), por lo tanto, intentaremos estudiar no 
el acto, sino simplemente el juicio de valor moral” (Piaget, 1984, pág. 94). 
En este sentido, Piaget (1984) analizó no las decisiones del niño, tampoco los 
recuerdos de sus acciones, sino la forma en que valora tal o cual conducta, puesto que 
existía cierta correlación con sus prácticas morales. 
Consecutivamente, Kohlberg (1992) amplió los descubrimientos de Piaget y 
definió que el desarrollo moral era principalmente socialización. Para salirse del 
problema de la relatividad individual y cultural, empezó a estudiar los juicios morales 
de las personas. Él, inspirado en Piaget, otros autores y él mismo, relaciono y puso en 
tención las bases de las teorías cognitivo-evolutivas, que a su vez acogen las teorías 
mentalistas-asociacionistas, las teorías innatistas, entre otras, para construir una 
estructura metodológica que dio como resultado la cuantificación por medio de dilemas 
morales de las observaciones de las que se había percatado Piaget. Con ello propuso seis 
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estadios los cuales describen conceptos morales básicos que se cree que están presentes 
en cualquier sociedad. 
A lo largo sus teorizaciones aseveró que las teorías cognitivo-evolutivas explican 
la socialización moral puesto que “los efectos de la influencia social en las respuestas a 
varios niveles evolutivos pueden contribuir a un entendimiento de esa amplia línea 
fronteriza de la socialización en la que los procesos del aprendizaje cultural y los 
procesos cognitivos-estructurales se influyen mutuamente” (Kohlberg, 1992, pág. 117). 
Kohlberg (1992) aclaró que las teorías cognitivo-evolutivas entre sus supuestos dejaban 
claro para el estudio de la moral que: 
1. El desarrollo básico incluye transformaciones básicas de estructura cognitiva 
que no se puede definir o explicar por los parámetros de aprendizaje 
asociacionista (…) 
2. El desarrollo cognitivo es el resultado de procesos de interacción entre la 
estructura del organismo y la estructura del entorno o medio (…) 
3. Las estructuras cognitivas son siempre estructuras en acción. 
4. La dirección del desarrollo de la estructura cognitiva es hacia un mayor 
equilibrio dentro de esta interacción organismo-entorno (…) 
5. El desarrollo afectivo y su funcionamiento, y el desarrollo cognitivo y su 
funcionamiento no son campos diferentes (…) (Kohlberg, 1992, pág. 50). 
Kohlberg (1992) enfatizo en que, sus estudios eran estudios sobre el 
razonamiento de la justicia, puesto que las preguntas que realizo se centraron en la 
justicia y la rectitud, igualmente, cuando avanzó de las características generales, a las 
experiencias de vida más individuales (que parecen promover un cambio moral), se dio 
cuenta que esta perspectiva se presentaba cada vez más limitada y abstracta.  
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A medida que la revolución cognitiva maduró en la década de 1980 los 
investigadores demandaron incluir una "revolución afectiva" puesto que el enfoque de 
Kohlberg parecía ignorar la importancia de las emociones morales, al mismo tiempo, los 
nuevos hallazgos en psicología evolutiva y primatología comenzaron a señalar los 
orígenes de la moral humana en un conjunto de emociones (Greene & Haidt, 2002).  
 La revolución afectiva adopto el enfoque de la “automaticidad”, la capacidad de 
la mente para resolver muchos problemas incluidos los sociales de alto nivel, 
inconsciente y automáticamente. Dentro de este enfoque, se adoptó un modelo que 
reunió los hallazgos en neurociencia y psicología evolutiva, el intuicionismo social. Este 
sugiere, que el juicio moral es muy parecido a un juicio estético, se escucha una historia 
y se tiene un sentimiento instantáneo de aprobación o desaprobación, los juicios están 
cargados de intuiciones llenas de afecto, ya que aparecen repentinamente y sin esfuerzo 
en la conciencia, con una valencia afectiva (buena o mala) pero sin ningún sentimiento 
de haber pasado por pasos de búsqueda o inferir una conclusión. También el 
razonamiento moral es importante, pero en contextos sociales en los que las personas 
intentan influenciarse y llegar a consensos entre amigos y aliados, no necesariamente 
como antecedente del juicio (Greene & Haidt, 2002).  
Ahora bien, allegados al innatismo moral Greene y Haidt (2002), respaldados 
como ya menciono, por los avances en neurociencia y la psicología evolutiva, afirman 
que, el juicio moral es más una cuestión de emoción e intuición afectiva que de 
razonamiento deliberado. Haidt (2019) por ejemplo, distingue como procesos separados 
el sistema intuitivo y el sistema de razonamiento (el juicio y la justificación del juicio). 
Así pues, la intuición es ese tipo de procesamiento representado en la asociación de 
patrones que el cerebro ha hecho durante cientos de millones de años. Haidt (2019) 
asevera primero, que el dominio moral varía según la cultura (entre las que se han 
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estudiado más, son las culturas socio céntricas, educadas e individualistas); segundo, 
que las personas a veces tienen sentimientos viscerales que guían su razonamiento (para 
él razonamiento moral es a veces una creación pos hoc); y tercero, que “la moral no 
puede ser totalmente autoconstruida por los niños en función de su cambiante 
comprensión de lo que significa el daño. El aprendizaje o la orientación cultural deben 
desempeñar un papel más importante del que las teorías racionalistas le han dado” (pág. 
54).  
El pensamiento moral está impulsado en gran medida por disposiciones 
socioemocionales construidas sobre aquello que heredamos de nuestros ancestros 
primates. Al mismo tiempo, los humanos tienen una capacidad única de razonamiento 
abstracto sofisticado que se puede aplicar a cualquier tema, entonces, el pensamiento 
moral humano no es un tipo de proceso, sino más bien una interacción compleja entre 
(al menos) dos tipos distintos de procesos: respuestas de dominio socioemocional 
específico y procesos de razonamiento neutrales aplicados a contextos morales (Green y 
Haidt, 2002).  
1.7.2. El estudio de la moral desde los juicios morales 
Los supuestos mencionados anteriormente, mantienen aproximaciones teóricas y 
empíricas particulares en lo concerniente al estudio de la moralidad. Citados en el 
apartado anterior, entre los autores más relevantes dentro del innatismo moral se 
encuentra Joshua Greene y Jonathan Haidt. Green, es psicólogo norteamericano 
reconocido por sus estudios sobre como la emocionalidad afecta el juicio moral, 
demostró como la percepción subjetiva de la moral es más importante que las verdades 
objetivas morales; cuando aparece algún conflicto, o cuando la situación social requiere 
el examen de otras facetas, es cuando aparece el razonamiento moral. Todo ello se 
observa en los diferentes estudios de neuroimagen y a través de la medida de los 
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tiempos de reacción de los experimentos que realizó (Quiroga, 2013). En sus 
investigaciones, evidenció que, dependiendo de la tipología del dilema, su resolución 
activaba diferentes áreas corticales, que, por ejemplo, en estudios anteriores se 
relacionaban con la actividad emocional (dilemas personales) y en otro tipo de dilemas 
(dilemas no personales) la activación se encontraba en las áreas cognitivas clásicas de 
razonamiento y memoria de trabajo (Quiroga, 2013; Greene, 2009; Greene, 2015; 
Greene, 2002; Greene, 2001). 
La propuesta de la resolución de los dilemas morales acoge la idea de que en el 
juicio moral se enfrentan dos tipos de subsistemas cerebrales: uno de procesamiento o 
afinidad por la salida utilitarista del dilema (cuando la preferencia por la respuesta al 
dilema tiene que ver con un bien mayor, ósea con una especie de cálculo de costo y 
beneficios) o la salida deontológica (respuesta inmediata mediada por la regla de no 
matar, por ejemplo) que está ligada a principios arcaicos considerados más primarios 
dentro del cerebro, como las emociones morales (Aponte, Martínez y Caicedo, 2016, 
pág. 189). La teoría de los dilemas morales afirma, que el juicio utilitarista es 
“producido por un esfuerzo racional de deliberación crítica que se sobrepone a 
emociones morales de origen evolucionario antiguo, o que guía el juicio cuando esas 
emociones no se activan debido a daños neuronales” (Rosas, 2014). De otra parte, los 
guiados por respuestas deontológicas llevarían a cabo un procesamiento más inmediato, 
guiado por emociones morales (Rosas, 2014). 
Greene, en el marco de su propuesta, clasificó los dilemas morales en dos 
grandes grupos: el primer grupo es de implicación personal (dilemas personales), 
caracterizado por un compromiso directo en el agenciamiento de una acción que 
produce daño para generar un beneficio que lleva consigo la violación de un principio 
moral. Este tipo de dilema debe cumplir tres criterios: la violación moral debe generar 
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serios daños corporales a alguien; el daño debe recaer en una persona en particular o en 
un grupo de personas y, el daño no puede ser resultado de una acción mediada o de la 
desviación de una amenaza (es decir exige un agenciamiento directo). El segundo 
grupo, los dilemas impersonales, en ellos, no hay implicación personal porque el 
agenciamiento de la acción está mediado por otro agente o se ejerce de manera indirecta 
a través de un dispositivo o de un mecanismo (Greene, 2009 citado por Aponte, 
Martínez y Caicedo, 2016, pág. 189).   
Gracias a las investigaciones de António Damásio se demostró que cuando se 
toma una decisión no intervienen únicamente procesos estrictamente racionales, debido 
a que de por sí solo no se da una respuesta rápida. Para afirmar que en el proceso de 
toma de decisiones también intervienen los aspectos emocionales, Damásio desarrollo 
la hipótesis de los marcadores somáticos. En él, argumento que” la emoción se 
comporta como un marcador somático, entendido este como un cambio de tipo 
vegetativo, muscular, neuroendocrino o neurofisiológico que precede al componente 
cognitivo y que puede influir a la hora de tomar una decisión en un momento 
determinado” (Redolar, 2014, pág. 736). Greene, por ejemplo, encontró en sus 
experimentaciones que los dilemas de implicación personal generaban una activación 
emocional importante (en núcleos como la corteza medial prefrontal, el precúneo, la 
corteza cingulada posterior, el surco superior temporal y la unión témporo-parietal), 
previa o paralela a una activación de núcleos relacionados con razonamiento abstracto y 
control cognitivo como la corteza dorsolateral prefrontal y la corteza cingulada anterior. 
En tanto, los dilemas impersonales se guiaban menos por emociones y más por memoria 
de trabajo y procesamiento cognitivo, como se había mencionado (Greene en Rosas, 
2014 citado por Aponte, Martínez y Caicedo, 2016). 
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Así pues, como lo mencionan Aponte, Martínez y Caicedo (2016), otros estudios 
propusieron distintas tipologías de dilemas, en especial los de Moore, que retoma la 
batería original de Greene y la mejora, al considerar otro tipo de variables e incluir otras 
tipologías, por ejemplo: el auto beneficio frente al beneficio ajeno y la muerte inevitable 
frente a la muerte evitable. Este tipo de estudios permitió observar que había distintas 
respuestas en cuanto a dilemas personales e impersonales debido a la carga emocional, 
el aumento del incremento en tiempos de reacción e incluso a las diferencias en índices 
de dificultad subjetiva, Carmona et al. (2013) afirma al respecto que: 
Los resultados del análisis de la batería original de Moore (Moore et al., 2008) 
muestran una menor proporción de respuestas afirmativas en los dilemas 
personales (con mayor carga emocional) que en los impersonales. Además, en 
los dilemas personales los participantes tardan más en decidirse, mostrando 
mayores tiempos de reacción que en los dilemas impersonales. Este incremento 
de los tiempos de reacción es considerado un indicador del grado de conflicto 
emocional o dificultad generada por el dilema (Greene et., al 2001; 2004). 
Aunque los estudios originales no han evaluado explícitamente esta dimensión, 
otros estudios (Koenigs et al 2007; Vélez-García et al., 2009) han utilizado 
índices de la dificultad subjetiva del juicio a través de escalas Likert (Carmona 
et al., 2013). 
Citando a Rosas et al. (2013), en los experimentos con pacientes con lesiones se 
ha visto que estadísticamente no hay una diferencia significativa con sujetos controles, 
Rosas et al. (2013) analizando los experimentos de Méndez et al. (2005) afirma que eso 
no significa que en los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal sepan qué está 
bien o qué está mal, puesto que estos pacientes pueden recordar las reglas sociales 
aprendidas de su entorno que reclaman asentimiento, pero, no significa que sepan qué 
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está bien o mal, puesto que no pueden insertar esas reglas en su razonamiento práctico 
cotidiano.  
En las situaciones controladas que se presentan en el laboratorio, las cuales 
obligan a escoger una respuesta, los pacientes con daño responden a partir de un 
recuerdo abstracto de las reglas, no obstante, cuando se enfrenta a una situación que 
choca dos reglas morales (Utilitarismo vs. Deontología) no les es posible hacer uso del 
recuerdo de las reglas sociales, por un lado, las situaciones que se presentan no son 
cotidianas y no hay reglas consensuada para resolverlas; y aunque recordasen las reglas 
en conflicto, carecen de las emociones que guían a las personas sanas para resolverlo. 
También dentro de la sintomatología de los pacientes con daño en la corteza prefrontal y 
frontal se encuentra la tendencia a no tomar decisiones y cuando se ven obligados a 
hacerlo, lo hacen al azar, dando la explicación a la estadística de los resultados en 
dilemas personales de alto y bajo conflicto (Rosas et al., 2013).     
1.7.3. Emociones, modelo del intuicionismo social y la teoría de los 
fundamentos morales 
Rosas et al. (2013) asevera que los pacientes con lesiones que se enfrentaron a 
los dilemas personales se encuentran con un déficit cognitivo, al no dimensionar en 
realidad, el contenido de lo bueno y malo. El uso de estas etiquetas traería 
consecuencias a nivel relacional, que, en la cotidianidad, implican una motivación o una 
razón para actuar.  
Rosas et al. (2013) asegura que el fenómeno conocido como la empatía 
proporcionaría la identificación necesaria con otros que explica el “nosotros” moral. “Si 
mi identificación con otros es la respuesta a cómo y por qué me siento concernido por 
otros, es plausible que entender “bueno” y “malo” referido a mi bienestar sea una 
condición para comprender “bueno” y “malo” referido al bienestar de otros” (pág. 194).  
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Hay pocos consensos en lo que se refiere a la empatía, puesto que es un terreno 
ampliamente trabajado y discutido. Entre los modelos para entenderla, Rosas (2013) 
describe la percepción-acción, asociada a la teoría de la mente, esta, específica: “que la 
percepción atendida del estado del objeto activa automáticamente en el sujeto las 
representaciones del estado, situación y objeto y que la activación de estas 
representaciones automáticamente dispara o genera las respuestas autonómicas y 
corporales asociadas, salvo que sean inhibidas” (Preston & Waal citado por Rosas, 
2013, pág. 195). 
  Nabel (2017) citando a Rizzolatti & Sinigagli (2006) afirma que la base 
biológica de la mente extendida son las neuronas espejo, teoría empleada recientemente 
para explicar el fenómeno de la empatía: 
Las neuronas espejo activan patrones neuronales que asocian imágenes, frases o 
sonidos con emociones, tales como el miedo y la euforia. Con dichos patrones se 
construyen las respuestas y se facilitan la transición de la observación a la acción 
y de esta al proceso de abstracción, la cual a su vez introduce la expresión 
simbólica, origen de la comunicación mediante lenguaje (Rizzolatti y Sinigaglia, 
2006 citado por Nabel, 2007, p. 548). 
Nabel (2017), afirma que dicho aparato neuronal traductor se asocia al sistema 1 
(uno) del proceso de toma de decisiones, el cual se define por ser una máquina 
asociativa que posee una memoria emocional-asociativa que guía nuestros juicios y 
comportamientos a partir de la imitación y la empatía. Este sistema, según Minda 
(2015), es un sistema cognitivo diseñado para buscar un rendimiento óptimo, puesto 
que, desde un enfoque más adaptativo, las capacidades cognitivas humanas buscan un 
resultado lo suficientemente bueno, pero no un resultado perfecto; el procesamiento de 
este sistema es en paralelo y automático, formado por heurísticos que realiza inferencias 
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y toma decisiones rápidas. Estos modelos versan con el documento Damásio (2005) 
sobre la toma de decisiones, en donde no intervienen únicamente procesos estrictamente 
racionales, debido a que estos no tienen la capacidad por sí solos de dar una respuesta 
rápida y adecuada a los problemas que se plantean (Carmona & Moreno, 2014).  
Ahora bien, a lo largo de los anteriores apartados, se ha mencionado varias veces 
el papel de las emociones en la influencia sobre la moral, pero no se ha especificado qué 
se entiende por emociones. Se cree que las emociones representan una forma más de 
adaptación al medio ambiente que se presenta en las especies que dentro de su bagaje 
genético cuentan con la infraestructura apropiada para que los individuos lleguen a 
desarrollar y manifestar dichos procesos emocionales. Así pues, independientemente de 
las diferentes influencias sociales y culturales, las emociones son de base procesos 
biológicamente determinados que, dependen de la activación de estructuras neurales 
especificas (Palmero et al., 2011). 
Gracias a numerosos estudios experimentales y clínicos, se han desarrollado 
diferentes teorías de la emoción (teorías biológicas, teorías conductuales, teorías 
cognitivas entre otras). Entre las más resonadas en la neurociencia cognitiva se 
encuentran las de James-Lange, Canon-Bard, James Papez, MacLean, Schachter & 
Singer, y Scherer. James-Lange, por ejemplo, propone que: 
Ante un estímulo emocional hay un procesamiento sensorial de este en la corteza 
sensorial. A su vez la corteza sensorial envía la información sobre la naturaleza 
del estímulo a la corteza motora, encargada de desencadenar la respuesta física 
de emoción (la expresión). La sensación consciente de la emoción (sentimiento) 
tiene lugar más tarde, concretamente, cuando la corteza recibe las señales sobre 
los cambios ocurridos en el estado fisiológico (Redolar, 2014, pág. 641). 
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 Canon-Bard rebatió la hipótesis de James-Lange y para él la información de un 
estímulo emocional llega a regiones talámicas especializadas en el procesamiento 
sensorial; la información es enviada directamente al hipotálamo, el cual pone en marcha 
los mecanismos que generan las respuestas emocionales y al mismo tiempo, en la 
corteza, llega la información por medio de las vías ascendentes talámicas para que se 
genere la experiencia consciente de la emoción o sentimiento (Redolar, 2014). James 
Papez, supuso que cuando la información sobre un estímulo emocional llega al tálamo 
se divide en dos ramas: 
La vía del pensamiento: es la ruta que lleva la información sensorial del estímulo 
a la descorteza. 
La vía del sentimiento: lleva la información del estímulo hacia los cuerpos 
mamilares del hipotálamo, lugar en el que se ponen en marcha los mecanismos 
neuroendocrinos, neurovegetativos y motores de la experiencia emocional 
(Redolar, 2014, pág. 642). 
 MacLean amplió la teoría de Papez y propuso que un estímulo emocional puede 
generar respuestas en los órganos viscerales dado que se envían la información al 
cerebro, el cual integra la información visceral con la información sensorial del estímulo 
generando la experiencia emocional (Redolar, 2014). Schanhter y Singer propusieron 
que: 
La persona recibe información sensorial de determinado estímulo y esa 
información es utilizada para desencadenar un patrón general de activación del 
sistema nervioso autónomo, la persona interpreta este estado de agitación 
simpática en función de las características contextuales de la situación y las 
experiencias previas vividas (Redolar, 2014, pág. 644).   
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Scherer, considera que un factor importante para las emociones es la cognición, 
así que, el significado se los acontecimientos activan la respuesta y esta se da por un 
proceso valoración donde interviene cuatro momentos que resultan decisivos:  
(1) análisis de la relevancia del estímulo o situación, (2) evaluación de la 
implicación del individuo en el estímulo o situación, (3) constatación de la 
capacidad de control que pose el individuo para afrontar esa situación, lo que es 
lo mismo, análisis de los recursos disponibles para realizar la tarea exigida por la 
situación y (4) análisis de la significaciones personales que posee esa situación 
para el individuo desde la perspectiva de las normas sociales y culturales en las 
que se inserta ese individuo  (Palermo et al., 2011, pág. 236).  
Definiciones más pluralistas de la emoción como la de Díaz (2008) se centran en 
decir que el aspecto fundamental de las emociones es la experiencia subjetiva de orden 
afectivo, que surge en respuesta a diversos estímulos y, por lo cual, éstos son valorados 
con el objeto de seleccionar la opción más adecuada. “En tal sentido existe una relación 
compleja y estrecha entre emoción e intelecto que nos induce a tomarlos como formas 
complementarias de manejo de información, es decir, como fenómenos de orden 
cognitivo” (Díaz, 2008, p. 169). 
 En consecuencia, a todas estas definiciones de la emoción, autores como Haidt 
(2019), afirma que no hay sentido en plantear que la cognición actúa de forma 
independiente a la emoción, la cognición se refiere al procesamiento de la información, 
pero si las emociones se producen por pasos como en los diferentes modelos planteados, 
las evaluaciones sobre ello son maneras de procesar la información y por lo tanto 
también son cogniciones. Haidt (2019) afirma que, los elementos cognitivos de las 
emociones, como las valoraciones de los acontecimientos y las alteraciones de la 
atención, son subtipos de intuición, que ocurren automáticamente y con conciencia de 
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los resultados, pero no del proceso. Así pues, cualquier forma de juicio es un proceso 
cognitivo; en los juicios morales, la distinción crucial ocurre entre dos tipos diferentes 
de cognición: intuición y razonamiento. Las emociones morales son un tipo de intuición 
moral, pero la mayoría de las intuiciones morales son más sutiles, según Haidt (2019) 
no llegan a elevarse al nivel completo del paquete de las emociones, las intuiciones, 
incluidas las respuestas emocionales, son un tipo de cognición, solo que no son un tipo 
de razonamiento.   
 Haidt (2019) llamó estos dos tipos de cogniciones el “jinete”, lo procesos 
controlados que incluyen razonar por qué y el “elefante”, los procesos automáticos que 
incluyen la emoción, la intuición y todas las formas de ver qué. Los procesos 
automáticos conducen la mente humana, del mismo modo que han conducido la mente 
de los animales. Cuando los seres humanos desarrollaron la capacidad de lenguaje y de 
razonamiento, el cerebro no reconectó sus circuitos para entregarle las riendas al nuevo 
piloto, al contrario, el razonamiento basado en el lenguaje (el jinete) evoluciono porque 
hizo algo útil por el elefante.  
El jinete puede hacer varias cosas útiles, como por ejemplo examinar escenarios 
posibles en la cabeza y, por lo tanto, puede ayudar al elefante a tomar mejores 
decisiones entre otras cosas, pero lo más importante, es que el jinete actúa como porta 
voz del elefante, a pesar de que no necesariamente sepa lo que el elefante está pensando 
realmente (Haidt, 2019). Para Haidt (2019) con la evolución del lenguaje se hizo valioso 
que el jinete fuera una especie de agencia de relaciones públicas de tiempo completo. 
Para Haidt (2019) “las intuiciones ocurren primero y el razonamiento general se 
produce después de emitirse un juicio, con el fin de influir en otras personas. Pero a 
medida que avanza una discusión, las razones dadas por otras personas a veces cambian 




Ilustración 1 El modelo intuicionista social de Haidt (Haidt, 2019, pág. 81) 
  En la ilustración 1 se esquematiza el modelo intuicionista social de Haidt 
(2019), en el que la intuición es la principal causa del juicio moral (enlace 1) y el 
razonamiento sucede a este juicio para construir las respectivas justificaciones post hoc 
(enlace 2). Este modelo también pretende capturar la naturaleza social del juicio y 
muestra cómo, por ejemplo, los amigos pueden desafiar, dar razones y argumentos 
(enlace 3 y 4) que a veces generen nuevas intuiciones que permiten cambiar de opinión. 
 Haidt (2019) tomó la idea de modularidad de los antropólogos cognitivos Dan 
Sperber y Lawrence Hirschfeld, para ellos, los módulos son como pequeños 
interruptores en el cerebro que se activan mediante patrones que fueron relevantes para 
la supervivencia en un nicho ecológico en particular. Para Haidt (2019) este enfoque era 
lo que necesitaba para explicar el aprendizaje cultural y la variación; los dos 
antropólogos mencionados, distinguieron entre los detonadores originales de un módulo 
y los detonadores actuales: los detonadores originales son el conjunto de objetos para 
los cuales se diseñó el módulo y los detonadores actuales son todas las cosas en el 
mundo que en efecto detonan el módulo: 
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Las variaciones culturales en la moralidad se pueden explicar en parte al 
observar que las culturas tienen la capacidad de reducir o expandir los 
detonadores actuales de cualquier modulo (…) los detonadores actuales pueden 
cambiar en una generación, aunque llevaría muchas generaciones que la 
evolución genética alterase el diseño del módulo y sus detonantes originales 
(Haidt, 2019, pág. 184). 
Se puede compartir los mismos conjuntos de modulo cognitivos, pero, se puede 
conectar las acciones a estos módulos de muchas maneras posibles, como para construir 
matrices morales enfrentadas basadas en los mismos conjuntos de principios.  
Haidt (2019) intentó identificar los mejores candidatos para los módulos cognitivos 
universales sobre los cuales las culturas construyen matrices morales, por eso llamó a su 
enfoque teoría de los fundamentos morales. En sí, la teoría de los fundamentos morales 
son reglas y virtudes particulares que varían según las culturas, en la ilustración 2 se 
puede observar cómo para cada fundamento (parte superior horizontal) se encuentra un 
reto adaptativo, detonadores originales, detonadores actuales, emociones 
características y virtudes relevantes. A continuación, se presentará un resumen de que 
trata cada fundamento: 
● El fundamento del cuidado/daño evolucionó en respuesta al desafío adaptativo 
de cuidar a niños vulnerables. Nos hace sensibles a los signos de sufrimiento y 
necesidad; nos hace despreciar la crueldad y querer cuidar a aquellos que sufren 
(Haidt, 2019, pág. 223). 
● El fundamento de la Equidad/Engaño evolucionó en respuesta al desafío 
adaptativo de cosechar las recompensas de la cooperación sin ser explotado. Nos 
hace sensibles a los signos de que otra persona sea probablemente un buen (o 
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mal) socio para la colaboración y el altruismo reciproco. Nos hace querer 
rechazar o castigar a los tramposos (Haidt, 2019, pág. 223). 
● El fundamento de la Lealtad/traición evolucionó en respuesta al desafío 
adaptativo de formar y mantener coaliciones. Nos hace sensibles a las señales de 
que otra persona es (o no) un buen jugador de equipo. Nos hace confiar y 
recompensar a esas personas, y nos hace querer herir, aislar o incluso matar a 
quienes nos traicionan a nosotros o a nuestro grupo (Haidt, 2019, pág. 223). 
●  El fundamento de la Autoridad/subversión evolucionó en respuesta al desafío 
adaptativo de establecer relaciones que nos benefician dentro de las jerarquías 
sociales. Nos hace sensibles a los signos de rango o estatus, y a las señales de 
que otras personas se están comportando adecuadamente (o no), de acuerdo a su 
posición (Haidt, 2019, pág. 223). 
● El fundamento de la Santidad/degradación evolucionó inicialmente en respuesta 
al desafío del dilema del omnívoro, y después al desafío más amplio de vivir en 
un mundo patógeno y parásito. Incluye el sistema inmunológico asociado al 
comportamiento, que se extiende a una amplia gama de objetos simbólicos y de 
amenazas. Permite a las personas conferir a objetos valores irracionales y 
extremos, tanto positivos como negativos, que son importantes para mantener a 
los grupos unidos (Haidt, 2019, pág. 224). 
● Fundamento Libertad/Opresión, hace que las personas noten y se resientan de 
cualquier signo de intento de dominación y se dispare el impulso de unirse para 
resistir o derribar a los matones y los tiranos. Este fundamento, sustenta el 
igualitarismo y el antiautoritarismo de la izquierda, así como la ira 
antigubernamental de los libertarios y de algunos conservadores que no quieren 




Ilustración 2 esquema de los cincos fundamentos de la moralidad (Haidt, 2019, pág. 185). En el primer 
borrador aun no incluía el fundamento de libertad/opresión. 
1.7.4. ¿En dónde entra la ideología?  
Para Haidt (2019) los juicios sociales y políticos son particularmente intuitivos, 
en su libro, demuestra cómo cada extremo del espectro político (derecha-izquierda, 
conservador-liberal) depende de cada fundamento de diferentes maneras o en diferentes 
grados. El sugiere, que la izquierda se basa principalmente en los fundamentos de 
cuidado y equidad, mientras que la derecha usa los cinco fundamentos. Ahora bien, la 
ideología en el libro de Haidt (2019) no es definida con claridad, pero, constituye un 
concepto de larga tradición, con distintos y amplios usos históricamente definidos. En 
consecuencia, no ha de sorprender porque las ideologías son por definición, difusas, no 
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todas las ideologías políticas son iguales y, por tanto, es sobre todo un conjunto de ideas 
y emociones morales, lo que distingue a unas ideologías de otras. Referente a esto 
Rivero (2006) afirma que:  
“Aunque las ideologías políticas son distintas de las teorías políticas en el 
sentido de que se encuentran mucho más cerca de la acción política, las ideas, 
los conceptos y las teorías políticas son también muy importantes para las 
ideologías. De hecho, hay un terreno de sombra donde las teorías políticas y las 
ideologías políticas se confunden” (Rivero, 2006, pág. 46).  
Brussino, Rabbia, Imhoff & Paz Gacía (2011) aclaran que, por un lado, está la 
clasificación ideológica más sociológica vista desde lo partidario, los líderes y partidos 
políticos, hacia los cuales se orientan las preferencias políticas de los ciudadanos. Y a 
nivel psicológico, se parte del supuesto de la cognición sobre la dicotomía ideológica 
izquierda-derecha o conservador-progresista, distribuida de forma equitativa entre todos 
los ciudadanos.  
Para efectos de este proyecto, aunque estas características se encuentran en 
definiciones como la de Nisbet (1995) que afirma que “una ideología es un conjunto, 
razonablemente coherente, de ideas morales, económicas, sociales y culturales, que 
tienen una relación consistente y bien conocida con la política y el poder político” (pág. 
7). Se puede delimitar conceptualmente, al acoger los enfoques psicólogos más claros 
que definen “la ideología como un sistema de creencias que poseen las personas, el cual 
es generalmente compartido con un grupo de identificación, que organiza, motiva y le 
otorga sentido al comportamiento político” (Brussino. Et al. 2011, pág. 86). 
Haidt & Graham (2007) acogiendo ideas de Jost et al. (2003) y Pratto et al. 
(1994) afirman que uno de los principales enfoques para el estudio de las actitudes 
políticas, propone que el conservadurismo político, por ejemplo, es una forma de 
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cognición social motivada, “las personas adoptan el conservatismo en parte porque sirve 
para reducir el miedo, la ansiedad y la incertidumbre; para evitar el cambio, la 
interrupción y la ambigüedad, y para explicar, ordenar y justificar la desigualdad entre 
grupos e individuos” (Haidt & Graham, 2007, 101).  
Así pues, la aproximación psicológica la ideología política “puede ser 
comprendida como un entramado compartido de modelos mentales, que poseen los 
grupos de individuos y les provee de una interpretación del medio y de una prescripción 
de cómo éste debería ser” (Denzau y North, citado en Brussino. Et al. 2011, pág.86). En 
resumen, todas estas definiciones de una u otra forma concuerdan que la ideología 
política “se erige como un entramado de creencias, valores y actitudes socialmente 
construidas con vocación modeladora, que provee herramientas a los ciudadanos y 
grupos para interpretar y simplificar la realidad socio-política, según temas específicos 
en los que se sienten involucrados” (Brussino. Et al. 2011, pág.86).  
Ideología y sus núcleos:  
 Como se menciona anteriormente, existen diferencias entre ideologías tanto 
como tradiciones, momentos de la historia y autores3. No obstante, en occidente se 
reconocen dos grandes focos, reconocidos después de la Revolución Francesa (1789): el 
liberalismo y el Conservadurismo4. Recientemente, también se habla los libertarios, 
quienes a veces dicen que son socialmente liberales (a favor de la libertad individual en 
asuntos privados como el sexo y el consumo de drogas) y económicamente 
conservadores (a favor de los mercados libres). Pero estas etiquetas son aún confusas 
(Haidt, 2019) ya que no se es muy claro los principios que rigen esta ideología; en 
 
3 Socialismo, Anarquismo, Comunismo, Nacionalismo, Fascismo, Neofascismo, Multiculturalismo, 
feminismo, etc. (Antón, 2006).  
4 Los términos utilizados en los países pueden diferir. "Progresista" está dirigido a incluir la Izquierda, 
progresivos, y en algunos países, socialistas. "Conservador" se refiere a la Derecha, tradicionalistas, y en 
algunos países, Cristiano Demócratas.  
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cambio de las ideologías conservadoras y liberales ya se han acordado algunos 
principios, núcleos, dogmas, “grupos de creencias y valores más o menos coherentes y 
duraderos que tienen una influencia determinante en al menos una parte de la vida de 
quienes los sustentan” (Nisbet, 1995, pág. 39). 
Núcleos del Conservadurismo:  
● Historia y tradición: “La visión del papel de la historia es crucial en la 
política conservadora. La <<historia>>, en lo esencial, no es más que 
experiencia, y es en la confianza conservadora en la experiencia por 
encima del pensamiento abstracto y deductivo en materia de relaciones 
humanas en lo que se funda su confianza en la historia” (Nisbet, 1995, 
pág. 41). 
● Prejuicio y razón: “El prejuicio tiene su propia sabiduría intrínseca, una 
que es anterior al intelecto. El prejuicio es de aplicación inmediata en la 
emergencia; compromete previamente a la mente en una firme dirección 
de sabiduría y virtud y no deja al hombre dudando en el momento de la 
decisión, escéptico, confundido e irresuelto” (Nisbet, 1995, pág. 50). 
● Autoridad y poder: “La autoridad, al igual que la propiedad, es uno de 
los dos conceptos centrales de la filosofía conservadora. Esto no desplaza 
a la libertad como un valor conservador; después de todo, la 
preocupación reiterada (…) fue la libertad de los seres humanos para 
vivir según sus propias costumbres y tradiciones. (…) libertad conectada 
con el orden” (Nisbet, 1995, pág. 57). 
● Libertad e igualdad: “No hay ningún principio más fundamental en la 
filosofía conservadora, que el de la incompatibilidad inherente y absoluta 
entre libertad e igualdad. Dicha incompatibilidad surge de los objetivos 
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contradictorios de ambos valores. El objetivo constante de la libertad es 
la protección de la propiedad individual y familiar, palabra usada en su 
sentido más amplio para incluir en la vida tanto lo inmaterial como lo 
material. Por otro lado, el objetivo inherente de la igualdad consiste en 
cierto tipo de redistribución o nivelaciones la desigualdad en la 
participación de los valores materiales e inmateriales de una comunidad. 
Más aún, todos los esfuerzos para compensar a través de la ley y del 
gobierno la diferencia innata de facultades mentales y corporales del 
individuo solo puede lesionar las libertades de los afectados, 
especialmente los más brillantes y capacitados” (Nisbet, 1995, pág. 75). 
● Propiedad y vida: “Los derechos de propiedad son más importantes que 
el derecho a la vida. Después de todo, (…) la vida es algo primitivo; es 
decir, nada más que la base biológica de los valores que estimamos como 
civilizados. <<Casi todo lo que la hace más importante para nosotros que 
para la bestia se asocia con nuestras posesiones, con la propiedad, desde 
el alimento que compartimos con las bestias hasta los productos más 
refinados de la imaginación humana>>” (Nisbet, 1995, pág. 82). 
● Religión y moralidad: “El conservadurismo es único entre las grandes 
ideologías políticas por su énfasis sobre la iglesia y la moralidad 
judeocristiana. (…) la iglesia está institucionalizada exactamente de la 
misma manera en que lo está el gobierno, el orden social y la gente. Cada 
uno es inevitablemente la restricción sobre el otro (…) En gran medida el 
apoyo conservador a la religión descansa en la bien fundada creencia de 
que los seres humanos, una vez que se han liberado de una gran 
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ortodoxia, probablemente sufrirá algún grado de trastorno, de perdida de 
equilibrio” (Nisbet, 1995, pág. 104). 
Núcleos del liberalismo:  
● Individualismo: “El individualismo autónomo y racional es la referencia moral 
y política dentro del pensamiento liberal (…) considera que el individuo 
auténticamente libre y regido por la razón es un ideal hacia el cual solo se puede 
avanzar con una mayor intervención del Estado (…) esta forma de liberalismo 
surgida durante el siglo XX no deja de abogar por el control del gobierno para 
prevenir abusos de poder y se opone igualmente al paternalismo como práctica 
anuladora del individuo” (Jiménez, 2018, pág. 56). 
● Libertad: Para los liberales constituye el valor político supremo que surge de su 
concepción individualista de la sociedad, que opera como principio unificador 
de toda su ideología (...) los nuevos pensadores liberales consideraban necesario 
garantizar las condiciones sociales en que dicho desarrollo fuera viable, 
especialmente en lo relativo a una cierta intervención en la economía que paliase 
los graves desequilibrios sociales a que condujo el libre mercado supuestamente 
autorregulado” (Jiménez, 2018, pág. 57). 
● Razón: “Hijo del pensamiento ilustrado, el liberalismo se caracteriza también 
por su fe en el triunfo de la razón y, por ende, en el progreso de la humanidad 
(…) de ahí la importancia otorgada por los liberales a la educación, así como al 
debate y la discusión como medios intelectuales y no violentos para resolver 
conflictos sociales y alcanzar el entendimiento” (Jiménez, 2018, pág. 57). 
● Justicia: “Una verdad moral fundamental es que los seres humanos pueden 
hacer reclamos de justicia, válidos y ponderables, ya sea en contra de otro, de la 
sociedad o del gobierno” (Gray, 1992). “Este concepto está directamente 
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relacionado con el de igualdad, dentro del cual distingue Heywood la igualdad 
funcional, que establece que todos los seres humanos nacen iguales y la igualdad 
formal en virtud de la cual todos los individuos deben gozar del mismo estatus 
social, legal y político, independiente de su <<gender, race, coler, creed, religion 
or social background>> (Heywood, 2007: 27 citado por Jiménez, 2018, pág. 58). 
● Tolerancia y diversidad: “Como corolario del principio de libertad, el individuo 
liberal debe respetar y amparar el derecho de su prójimo a pensar, expresarse y 
comportarse según su propio criterio, incluso si no está de acuerdo con él. 
Referida en sus inicios a la religión, la tolerancia liberal se ha extendido a otros 
ámbitos de la experiencia humana como una garantía de libertad negativa, 
entendida como la autonomía del individuo en su esfera personal de actuación” 
(Jiménez, 2018, pág. 58).  
1.8. METODOLOGÍA 
1.8.1. Fundamentos epistemológicos 
Como se menciona desde el inicio, este proyecto de tesis se construyó bajo la 
lógica de la neurociencia social, en ese sentido, las discusiones planteadas desde los 
referentes teóricos acercan la naturaleza de los fenómenos a cierto grado de complejidad 
a la hora de investigar. Haidt (2019), por ejemplo, para proponer su teoría de los 
fundamentos morales, le fue necesario integrar posturas de los campos de la 
neurociencia, la genética, la psicología social, la antropología, la sociología y los 
procesos evolutivos. Aunque no se específica del todo los métodos empleados por él, 
sus publicaciones demuestran unidades de análisis y muestras poblacionales 
verdaderamente significativas. También, desde los estudios más neuropsicológicos de 
los dilemas morales, que entre sus exponentes más citados se encuentra Joshua Greene, 
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se destaca la convergencia de disciplinas como la filosofía, la psicología y la 
neurociencia.  
En este entre cruce de caminos de distintas disciplinas, epistemologías, métodos 
y técnicas, se contó con un norte especifico, el de las ciencias cognitivas, las cuales han 
demostrado que, para caracterizar la complejidad de los fundamentos de los procesos 
mentales, es necesario la convergencia de distintas posturas que en décadas anteriores 
no eran bien recibidas y rondaban por caminos distintos.  
Una postura metodológica que dialoga con esa convergencia se encuentra en los 
diseños metodológicos que tienden a buscar la triangulación de técnicas y métodos. La 
triangulación o métodos mixtos: 
“representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 
producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio” (Hernández et al., 2014, pág. 534). 
En consecuencia, la necesidad de utilizar métodos mixtos emerge de las formas 
complejas de los fenómenos, que en general han sido representados o construidos en las 
ciencias por dos realidades: la objetiva, reconocida por la medición, lo tangible y lo 
comprobable; y la subjetiva, compuesta de diversas realidades, percepciones y aspectos, 
sobre la base de múltiples interacciones que dan significados distintos según las 
experiencias y vivencias únicas (emociones, deseos y sentimiento) (Hernández et al., 
2014).  
Teniendo esto en cuenta, los métodos que se emplearon en esta investigación, 
buscan explorar y captar ese marco pragmático donde operan los procesos mentales, 
según el problema de investigación aquí propuesto. Por ello, los métodos que se 
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utilizaron fueron: el empírico-analítico y experimental, inspirados en los estudios 
neuropsicológicos del juicio moral. Y, el método hermenéutico-fenomenológico, que le 
apunta a la convergencia cognitiva de tipo cualitativo que se puede deducir de la 
naturaleza social del modelo del intuicionismo social.  
En concordancia, los dispositivos metodológicos que se presentan a continuación 
acogieron un muestreo no probabilístico y la lógica del diseño cuasi experimental; en 
este último, la falta de grupo de control implica someter al grupo experimental a 
observación y medida, antes del experimento (pretest) y después de haber efectuado 
éste, haciendo incidir el estímulo en el grupo observado, puesto que es una 
investigación que posee todos los elementos de un experimento, excepto que los sujetos 
no se asignan aleatoriamente a los grupos (Sierra, 1985; Bono, 2012). Igualmente, la 
entrevista dentro del método hermenéutico-fenomenológico se enfoca en la idea, de que 
los informes verbales son la manifestación de la subjetividad, puesto que la conciencia 
se considera como una propiedad emergente y de la cual se desprende la acción de la 
mente (Díaz, 2008).   
1.8.2. Diseño metodológico 
Participantes 
De acuerdo con los referentes teóricos existe una distribución casi equitativa entre la 
población a adoptar creencias, valores e ideas de las posturas ideológicas 
conservadoras-derecha / izquierda-liberal.  Estas distribuciones se pueden explicar por 
nuestra evolución (multinivel)5 como seres grupales. Al ser humano le encanta unirse a 
equipos, clubes, ligas o hermandades y mucha de la evidencia que respalda ello, se 
encuentra en la historia evolutiva de como las tribus comenzaron a funcionar (Haidt, 
 
5 Para saber más revisar la tercera parte de Haidt (2019). 
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2019). En consecuencia, siguiendo esta idea e inspirado en las investigaciones de 
YourMorals6, los participantes de este proyecto fueron 62 jóvenes, de las cuales 31 
personas se auto reportaron de sexo femenino y 30 personas de sexo masculino. Sus 
edades oscilaban entre los 18 y 25 años con un promedio de 21,8 años, con una 
desviación estándar de 1,99 de los que participaron en los diseños experimentales. De 
esta muestra se sacó una submuestra de 12 personas para realizarles una entrevista semi 
estructurada. 
La edad se escogió debido a que, desde las creencias de las sociedades occidentales, 
las investigaciones sobre la maduración del lóbulo frontal y la última poda neuronal, 
dictan que, entre los 18 y los 21 años se produce un punto de inflexión en la vida del 
individuo, en donde se considera que, en este limite la persona es responsable de sus 
acciones (votar, conducir, beber alcohol y ser juzgado); entre esta edad es cuando la 
maduración de los lóbulos frontales está relativamente completa, aunque su desarrollo 
seguirá durante la vida adulta (Carmona, 2013). Los criterios de inclusión y exclusión 
para la participación fueron los siguientes:  
● Los participantes debieron tener entre 18 a 25 años. 
● Los participantes con factores que posiblemente alteraran las funciones 
autonómicas del sistema nervioso (consumo de alcohol, bebidas energizante o 
drogas) no podían participar. 
● Quienes ya conocían la batería de dilemas morales fueron excluidos, para evitar 
sesgos en la toma de decisiones.     
● Debían ser colombianos y haber completado el bachillerato.  
Las cualidades de la muestra contaron con 16 mujeres que se identificaron como 
conservadoras (C), 15 hombres que se identificaron como conservadores, 16 mujeres 
 
6 http://www.yourmorals.org  
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que se identificaron como liberales (L), 15 hombres que se identificaron como liberales 
y, 5 personas no se identificaron con ningún grupo ideológico, por lo cual fueron 
excluidos.  
 
Con el grupo que se auto reporto como ideológicamente conservador 12 personas 
militaban en partidos políticos, 8 militaban en el partido Centro Democrático, 2 en el 
partido MIRA, 1 persona en las Juventudes Conservadoras y 1 en el Partido Verde. 
También, 4 personas participaban en colectivos con claros intereses de activismo social 
como semilleros o células. Del grupo que se auto reportaron como ideológicamente 
liberal 16 personas militaban en partidos políticos: 4 personas militaban en el partido 
FARC, 1 en el Polo Democrático, 3 en el Partido Liberal, 3 en la Colombia Humana, 1 
en el Partido Verde, 4 en la Unión Patriótica (UP).  
Lugar 
 La investigación se llevó a cabo en la Universidad Externado de Colombia, en el 
Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos (LINCIPH), ubicado en la 
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Técnicas de investigación 
● Encuesta:  
Se creó una encuesta que tenía como función enlazar los objetivos de la 
investigación y la realidad de la población observada (Sierra, 1985). Las contestaciones 
de las preguntas fueron de tipo cerradas, categorizadas y abiertas, su naturaleza aborda 
la identificación de características básicas: sexo, religión y afiliación política (Anexos 
1). 
● Diseño experimental:  
Se hizo un montaje experimental7, que constó en crear un escenario de toma de 
decisiones con la batería de dilemas morales que varios autores han trabajado (Rosas, 
Caviedes, Arciniegas & Arciniegas, 2013; Rosas, 2009; Aponte, Martínez & Caicedo, 
2016; Greene, 2001). En él, bajo la hipótesis de los marcadores somáticos (Carmona & 
Moreno, 2014) se midió la conductancia galvánica de la piel (GSR) a lo largo de la 
aplicación. De acuerdo con el documento de fundamentación para el estudio de la 
actividad electro dérmica, elaborado por el Laboratorio Interdisciplinar de Ciencia y 
Procesos Humanos-LINCIPH (2017) la base del registro de la actividad electro dérmica 
consiste en que esta se mide haciendo pasar una pequeña corriente a través de un par de 
electrodos en la superficie de la piel. Todas estas mediciones fisiológicas se realizaron 
siguiendo los protocolos operativos estandarizados (POE) creados por el LINCIPH. En 
total la prueba duró en promedio 20 minutos, con las fases de la conexión, la línea base, 
la aplicación de la encuesta y la resolución de los dilemas (ilustración 3).   
 
7 Los tipos actuales de experimentos y cuasi experimento descienden de la obra de D. Campbell y J. C. 
Stanlay; en la definición de cuasi experimento, se abre la posibilidad de que el objeto experimental no 




Ilustración 3 temporalidad en minutos del diseño experimental, 
Las fases del diseño experimental fueron las siguientes:  
Fase 1 - Convocatoria: se realizó la invitación a las juventudes de los partidos políticos 
durante 2018-1 a los colectivos, semilleros, etc., para que participaran en una 
investigación sobre toma de decisiones en escenarios de juicios morales. 
Fase 2 - Acondicionamiento de los equipos: Cuando el participante se agendaba, se 
adecuaba la sala de trabajo de neurociencia social con anterioridad para el registro de la 
conductancia eléctrica de la piel GSR, para ello se necesitaban los siguientes 
instrumentos: 
● Equipos: 1) GSR; 2) Power Lab 16/32; 3) Striem Traker. 4) Dos computadores.  
● Software: 1) Labchart; 2) SuperLab. 
Para asegurar el correcto uso de los equipos de registro electrofisiológico se 
siguieron los pasos del POE8. 
Fase 2.1 - Batería de dilemas morales:  inspirado en el procedimiento estandarizado de 
distintas investigaciones en la que ha participado el LINCPH, los participantes por 
medio del ordenador respondieron la batería de dilemas morales ajustada en el software 
SuperLab de diseños experimentales. Como se observa en la ilustración 5 los 
 
8 Procedimiento empleado por el LINCIPH. 
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participantes formaron un juicio (BIEN / MAL) sobre situaciones en las que un 
personaje debe sacrificar a una persona para preservar la vida de otras, ilustración 4. 
Después de reportar su juicio, la persona era invitada a reportar cuán difícil le resultó 
formar el juicio en una escala de 0 a 59, ilustración 6: 
 
Ilustración 4 Presentación del dilema 
 
Ilustración 5 Solución del dilema 
 




Ilustración 6 Reporte del conflicto 
En paralelo después de cada juicio y auto reporte de dificultad, el software 
enviaba un marcado al registro de GSR, en el software Superlab, en el tiempo exacto en 
que se contestó, ilustración 710: 
 
Ilustración 7 modelos realizados en el software Matlab de las señales del GSR con la información arrojada 
por el SuperLab 
 Los dilemas que se presentaron pueden consultarse en el anexo 2. Estos dilemas 
descuerdo con la taxonomía analizada por Rosas et al. (2014) no fueron del todo 
dilemas personales puros, para que los dilemas personales planten salidas utilitaristas y 
además contra-intuitivas deben cumplir las siguientes condiciones:  
 
10 Esta forma de graficar las señales fue realizada por Nicolás Flores miembro del LINCPH. 
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(1) La persona que toma la decisión de victimizar a alguien para salvar otras 
vidas no se beneficia de esa acción. De lo contrario, su acción podría tener una 
razón egoísta en lugar de una utilitarista, es decir, salvarse a sí misma, en lugar 
de maximizar el bienestar general.  
(2) La víctima no es responsable, o culpable, de la amenaza que se cierne sobre 
los otros. Pues, en caso contrario, no sería una víctima inocente y ya no sería 
claro que el dilema proponga una acción utilitarista contra-intuitiva.  
(3) La víctima inocente no debe estar en una situación sin salida, en la que 
morirá de todas formas, incluso si no es sacrificada; pues, de estarlo, sería difícil 
señalar la acción correcta y, aunque sería un dilema, no sería uno que propone 
una acción utilitarista y contra-intuitiva (Rosas et al., 2014, pág. 101). 
De acuerdo a esto, los dilemas que se presentaron (Anexo 2): el Dilema 1, contó 
con una variable agradada (según la taxonomía de Rosas (2014)), en la cual la posible 
víctima no era inocente, “un hombre amenaza con lanzar una granada en donde 
posiblemente mueran 5 personas”, es decir violación a la condición 2; en el Dilema 2, la 
variable en juego es que en vez de 5, son miles de personas por salvar; en el Dilema 3, 
también la víctima no es inocente y la forma de neutralizarlo es por medio de un arma; 
el Dilema 4, tiene la estructura de un dilema personal solo que al igual que el 2, son 
miles de personas por salvar; y los Dilema 5 y 6 contaron con todas las condiciones 
(dilemas personales sensu stricto).   
Fase 3: Consentimiento informado: Después de tener el montaje listo, se le explico a los 
participantes los procedimientos del experimento por medio del consentimiento 
informado (Anexo 3). 
● Entrevista semiestructurada: 
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Dentro del marco teórico se evidencia corrientes específicas de entender la moral 
metodológicamente, en consecuencia, parte de las pretensiones de este proyecto es 
dialogar con las formas en que se ha abordado la moral desde las posturas del 
intuicionismo, asociadas a las ciencias cognitivas. En concordancia, la entrevista que se 
plantea en este proyecto pretende dimensionar la función más social del juicio moral. 
De acuerdo con Haidt (2019) los dos procesos “el jinete y el elefante” responden a 
nuestro bagaje evolutivo y cultural como seres sociales, esto implica que a nivel 
metodológico la investigación sobre la cognición moral abre un campo de prueba para 
las teorías de la función cognitiva integradora de alto nivel (Greene, 2015). 
La posturas más neurocéntricas se han encargado de identificar y caracterizar áreas 
involucradas en la elaboración del juicio, no obstantes, siguiendo las ideas de Haidt 
(2019) la justificación de nuestras decisiones morales responde a un acto para convencer 
a otros, nacimos para ser justos, pero tenemos que aprender exactamente que implica ser 
justos para las personas como nosotros, si se trata de una combinación entre lo innato y 
el aprendizaje social, la propiedades subjetivas de cómo funciona la mente, le 
apuntarían a ese análisis integrativo de las funciones cognitivas. 
Teniendo esto en cuenta, la entrevista semiestructurada que se presenta a 
continuación, procura cruzar la forma en que se elabora el juicio con su función social 
entre los grupos ideológicos que participaron en el diseño experimental. 
EJES DE 
INDAGACIÓN 
Definición POSIBLES PREGUNTAS 
Encuadre de la 
entrevista 
Encuadre y rapport. ● Presentación  
Soy estudiante de psicología de noveno semestre.  
Tu participaste en la primera etapa de la 
investigación, como notaste era un diseño 
experimental que pretendía identificar la 
preferencia de razonamiento moral en 
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ciertas situaciones y relacionarlo con la 
consideración ideológica. 
(preguntas para generar empatía) 
¿Qué estás estudiando actualmente? 






¿De dónde eres? 
¿De dónde son tus padres? 
¿De dónde son tus abuelos? 
¿Practicas alguna religión? 
¿Cómo llegaste a esa religió? 
¿Tus padres y abuelos también la 
practican?  
Experiencia Evaluación del 
posicionamiento ideológico 
en relación con la moral.   
¿Si pudieras rehacer o imaginar a 
Colombia como lo harías?  
(¿Qué reglas pondrías?) 
¿Qué de tu experiencia se relaciona con lo 
que acabas de decir? 
¿Habría algún lugar para la religión?  




¿Cómo sería la justicia? 
¿Cómo eres frente a la autoridad 
generalmente?    
¿Cómo te imaginas que responderían tus 
papas al preguntarle esto? 
¿Qué dirá tus abuelos? 
 
Cierre  Reflexiones y experiencia.  Agradecimiento por la participación. 
¿Cómo te sentiste? 
¿Tienes algún comentario o sugerencia? 
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2. CAPÍTULO II 
2.1. Resultados del diseño experimental 
Para la sistematización y procesamiento de los datos que se recolectaron con el 
diseño experimental se utilizaron los programas de Excel, SPSS y LabChart. Como se 
especificó en el apartado de la metodología, se aplicaron los análisis estadísticos a la 
batería de dilemas mórales, centrado en tres componentes esenciales en la construcción 
de los correlatos:  
● El conductual: el juicio moral al dilema.  
● El cognitivo: el conflicto y el tiempo de respuesta. 
● El electrofisiológico: GSR medido en microsiemens (µS).  
Así pues, los análisis que se presentan a continuación corresponden al análisis de 
cómo se comportó todo el grupo, internamente el comportamiento del grupo 
ideológico, si existieron diferencias entre grupos ideológicos y alguno análisis sobre el 
dimorfismo sexual.     
Comportamiento del grupo: se aplicó la prueba Friedman para muestras pareadas 
sobre los datos de todos los participantes del diseño experimental, esta prueba, la cual 
dio mayoritariamente significativa, comparo a los sujetos consigo mismo. Los 
resultados de esta prueba infieren que, en el proceso de adquisición, no existió una 
habituación frente a la respuesta a los estímulos11. En la Tabla 1 se encuentra los 
resultados de la resolución de los dilemas (Ilustración 5); la Tabla 2, muestra cuanto 
tardaron los participantes en contestar los dilemas (Ilustración 5); en la Tabla 3, se 
presenta la activación fisiológica captada por medio del GSR cuando se daba respuesta 
 
11 Se ha visto que después de un periodo de tiempo extenso, los participantes se habitúan a la 
presentación de estímulos 
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al dilema; y Tabla 4, muestra la activación fisiológica cuando se daba respuesta al 
conflicto (Ilustración 6).  
Los Conflictos (Tabla 5) no reportaron diferencias estadísticamente significativas, lo 
que sugiere que existió una habituación relativa de los participantes en los momentos en 
que se preguntaba por el conflicto en del diseño experimental a puntuar la dificultad 
(Ilustración 6) casi en un mismo rango durante toda la prueba.  







Dilema 1 4,75 
Dilema 2 3,17 
Dilema 3 4,45 
 Dilema 4 2,79 
Dilema 5 3,33 
Dilema 6 2,52 
 
 





Sig. asintótica ,000 
a. Prueba de Friedman 
 
Nota: tabla elaborada en SPSS. 
Tabla 2. Tiempo en milisegundo de respuesta al juicio moral: prueba Friedman 






Tiempo en milisegundos 
del dilema 1 
4,76 
Tiempo en milisegundos 
del dilema 2 
3,81 
Tiempo en milisegundos 








Sig. asintótica ,000 




Tiempo en milisegundos 
del dilema 4 
3,16 
Tiempo en milisegundos 
del dilema 5 
3,89 
Tiempo en milisegundos 
del dilema 6 
2,27 
 
Nota: tabla elaborada en SPSS. 







Mean en µS de la línea base 1,43 
Mean en µS de Dilema 1 4,52 
Mean en µS de Dilema 2 4,34 
Mean en µS de Dilema 3 4,72 
Mean en µS de Dilema 4 4,38 
Mean en µS de Dilema 5 4,20 
Mean en µS de Dilema 6 4,41 
 
 




Sig. asintótica ,000 
a. Prueba de Friedman 
 
Nota: tabla elaborada en SPSS. 
 







Mean en µS de la línea base 1,39 
Mean en µS de C1 4,56 
Mean en µS de C2 4,54 
Mean en µS de C3 4,59 
Mean en µS de C4 4,48 
Mean en µS de P5 4,23 
 




Sig. asintótica ,000 




Mean en µS de C6 4,21 
 
Nota: tabla elaborada en SPSS. 






Conflicto 1 3,57 
Conflicto 2 3,72 
Conflicto 3 3,15 
Conflicto 4 3,68 
Conflicto 5 3,51 








Sig. asintótica ,343 
a. Prueba de Friedman 
 
Nota: tabla elaborada en SPSS. 
En relación con el tiempo de respuesta el cual fue significativo (Tabla 6), los 
rangos advierten un decrecimiento en el tiempo de respuesta en la segunda mitad del 
experimento, es decir que, finalizando la prueba se demoraron menos al decidir qué 
tanto se conflictuaron.  
Tabla 6. Tiempo en milisegundo de respuesta al conflicto: prueba Friedman 









Tiempo en milisegundos 
del conflicto 1 
5,60 
Tiempo en milisegundos 
del conflicto 2 
4,10 
Tiempo en milisegundos 
del conflicto 3 
3,48 
Tiempo en milisegundos 
del conflicto 4 
2,79 
Tiempo en milisegundos 
del conflicto 5 
2,56 
Tiempo en milisegundos 










Sig. asintótica ,000 




Nota: tabla elaborada en SPSS. 
 Ahora bien, inspirados de las críticas de Rosas et al. (2014) a las formulaciones 
filosóficas de los módulos morales (utilitaristas y deontológicos), el análisis de todo el 
grupo le apuntó a observar las diferencias en la valoración y activación emocional de 
las aprobaciones que acompañaron a cada tipo de dilema, en vez de clasificar si fueron 
Utilitaristas o Deontológicos. Para ello, se aplicó la prueba Mann-Whitney para 
comparar los dilemas entre sí, desde los componentes conductual, electrofisiológico y 
cognitivo entre el total del grupo.  
En la Tabla 7 se muestra, por ejemplo, que en la comparación de los dilemas 1 y 2 
existieron diferencias significativas; el rango también advierte, que todos los que 
realizaron el diseño experimental tendieron a aprobar más dilema 1 que el 2. 
  
Tabla 7. Comparación de la resolución entre los dilemas 1 y 2: prueba 






















Total 126   
 
 
Estadísticos de pruebaa 
 PREG_1 
U de Mann-Whitney 1163,000 
W de Wilcoxon 3179,000 
Z -4,239 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: DILEMA 
 
Nota: tabla elaborada en SPSS. 
 Para resumir los resultados, la Tabla 8 muestra la comparación entre todos los 
dilemas, en ella, el color amarillo simboliza los resultados significativos y dentro del 
recuadro se muestra los dilemas que aprobaron más. Por ejemplo, la diferencia entre 
los dilemas 1 y 4 fue significativa y tendieron a aprobar más el dilema 1, según los 
resultados que arrojó la prueba Friedman para muestras pareadas. Sumado a esto, el 
color azul representa una tendencia, como en el caso de la comparación entre el dilema 
2 y 6 que reporto 0,071 y el color el rojo representa los resultados que no fueron 
significativamente diferentes, es decir que valoraron los dilemas de forma similar como 
el caso de la comparación entre el dilema 1 y 3.  
Tabla 8. Resumen de la comparación entre los dilemas por medio de la prueba 
Friedman para muestras pareadas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1  Dilema 1 Sig. ,680  Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 
D-2   Dilema 3 Sig. ,291 Sig. ,769 
Dilema 2  
Sig. ,071 
D-3     Dilema 3 Dilema 3 Dilema 1 
D-4       Dilema 4 Dilema 4 
D-6         
Dilema 5 
 Sig. ,011 
Nota: Elaboración propia. 
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 Siguiendo la misma lógica, la Tablas 9 muestra la comparación entre la solución 
de los conflictos (Ilustración 6); en esta tabla no reportaron diferencias significativas. 
Esto pareciera sugerir que, en la resolución de los dilemas, los procesos de valoración 
del conflicto “¿Qué tan intenso fue” (Tabla 9) y la solución al dilema “¿Está bien o 
mal?” (Tabla 8) no muestran patrones constantes directamente proporcionales, lo que 
indica que estos dos procesos valorativos son distintos en términos cognitivos y 
conductuales. Cuando se valora lo conflictivo que fue el dilema no hay diferencias entre 
dilemas, en cambio, cuando se compara la valoración “bien o mal” entre dilemas existe 
más variedad entre los resultados que repostaron diferencias significativas (Tabla 8). 
Tabla 9. Resumen de la comparación entre los conflictos de los dilemas por medio de 
la prueba Friedman para muestras pareadas 
C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 
C-1 Sig. ,767 Sig. ,246 Sig. ,760 Sig. ,909 Sig. ,489 
C-2   Sig. ,154 Sig. ,291 Sig. ,962 Sig. ,338 
C-3     Sig. ,153 Sig. ,300 Sig. ,646 
C-4       Sig. ,706 Sig. ,349 
C-5         Sig. ,567 
Nota: Elaboración propia. 
 Siguiendo esta idea, como se enunciaba en la metodología, la forma de acercarse 
directamente a los procesos cognitivos se encuentra en la valoración de lo conflictivo que 
fue el dilema y los tiempos de respuesta. La Tabla 10, muestra la comparación entre el 
tiempo de respuesta de la solución a los dilemas y en la Tabla 11, se presentan la 
comparación del tiempo de respuesta en los conflictos. En las dos, se observa al igual que 
en la Tabla 8, que hay resultados variados, que en lo referente al procesamiento cognitivo 
se presentaron conflictos que fueron valorados de forma diferente entre dilemas. 
Tabla 10. Resumen de la comparación entre el tiempo de respuesta entre de los 
dilemas por medio de la prueba Friedman para muestras pareadas 
T.-1 T.D-2 T.D-3 T.D-4 T.D-5 T.D-6 
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T-2   
Dilema 2  
Sig. ,068 
Sig. ,132 Sig. ,940 Dilema 2 
T-3     Sig. ,757 Sig. ,126 Dilema 3 
T-4       Sig. ,161 Dilema 5 
T-5         Sig. ,325 
Nota: Elaboración propia. 
Tabla 11. Resumen de la comparación entre el tiempo de respuesta de los conflictos 
por medio de la prueba Friedman para muestras pareadas 
T-1 T.C-2 T.C-3 T.C-4 T.C-5 T.C-6 
T-1 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 
T-2   
Dilema 2 
Sig. ,047 
Dilema 2 Dilema 2 Dilema 2 




T-4       Sig. ,333 Sig. ,104 
T-5         Sig. ,396 
Nota: Elaboración propia. 
 La Tabla 12 presenta la comparación de la medición del GSR en la resolución de 
los dilemas y la Tabla 13, la comparación de la medición del GSR de los conflictos de los 
dilemas. Ninguna de los dos reportos diferencias significativas, es decir que a nivel 
electrofisiológico las personas tuvieron una activación similar entre dilemas.  
Tabla 12. Resumen de la comparación del GSR en la solución de los dilemas por 
medio de la prueba Friedman para muestras pareadas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1 Sig. ,719 Sig. ,555 Sig. ,597 Sig. ,924 Sig. ,749 
D-2   Sig. ,814 Sig. ,893 Sig. ,586 Sig. ,916 
D-3     Sig. ,715 Sig. ,460 Sig. ,723 
D-4       Sig. ,742 Sig. ,932 
D-5         Sig. ,712 
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 13. Resumen de la comparación del GSR en la solución de los conflictos de los 
dilemas por medio de la prueba Friedman para muestras pareadas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1 Sig. ,949 Sig. ,867 Sig. ,921 Sig. ,902 Sig. ,996 
D-2   Sig. ,905 Sig. ,794 Sig. ,794 Sig. ,824 
D-3     Sig. ,691 Sig. ,735 Sig. ,836 
D-4       Sig. ,959 Sig. ,851 
D-5         Sig. ,897 
Nota: Elaboración propia. 
En lo que corresponde a los análisis del comportamiento según el grupo 
ideológico, emergieron datos con tendencias en la respuesta al conflicto 1, en donde el 
grupo liberal se conflictuó más que el conservador (Tabla 14); y, en el tiempo de respuesta 
de la pregunta 6 en donde el grupo liberal tomó más tiempo para la resolución del dilema 
(Tabla 15). 





Grupo: Media Desviación 
Estándar 
Sig. (bilateral). 
Liberales 2, 81 ,896           ,021 
Conservadores 2, 26 ,965 
Nota: Elaboración propia. 
 
Tabla 15. Resultados significativos en el tiempo de respuesta en la pregunta 6: 




la pregunta 6 
Grupo: Desviación Estándar Sig. (bilateral). 
Liberales 9050,656           ,054 
Conservadores 3430,643 
Nota: Elaboración propia. 
 El mismo ejercicio de comparación entre dilemas, se hizo entre los grupos 
ideológicos, en la Tabla 16 por ejemplo, se muestra la comparación de la solución entre 
dilemas del grupo que se auto reporto Liberal y la Tabla 17 la del grupo que se auto 
reportó Conservador. Para evitar la sobresaturación de los resultados por medio de 
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tablas, en el Anexos 3 se podrán observar los resultados de la comparación entre dilemas 
del grupo que se auto reportó ideológicamente liberal y en el Anexos 4 los del grupo 
Conservador. En ellos se encontrarán:  
• La comparación entre la solución de los conflictos de los dilemas. 
•  La comparación del tiempo de respuesta de los dilemas. 
• La comparación del tiempo de respuesta del conflicto. 
• La comparación de la medición del GSR entre dilemas. 
• La comparación de la medición del GSR del conflicto de los dilemas. 
Tabla 16. Resumen de la comparación entre los dilemas del grupo Liberal por medio 
de la prueba Friedman para muestras pareadas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1 Dilema 1 Sig. ,982 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 
D-2   Dilema 2 Sig. ,335 Sig. ,777 Sig. ,106 
D-3     Dilema 3 Dilema 3 Dilema 3 
D-4       Sig. ,138 Sig. ,616 
D-5         
Dilema 5 
Sig. ,013 
Nota: Elaboración propia. 
Tabla 17. Resumen de la comparación entre los dilemas del grupo Conservador por 
medio de la prueba Friedman para muestras pareadas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1 Dilema 1 Sig. ,616 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 
D-2   
Dilema 2 
Sig. ,023 
Sig. ,609 Sig. ,988 Sig. ,343 
D-3     Dilema 3 
Dilema 3 
Sig. ,017 
Dilema 3Sig. ,010 
D-4       Sig. ,574 Sig. ,668 
D-5         Sig. ,272 
Nota: Elaboración propia. 
En tanto en el análisis entre sexo y grupo ideológico resultó que, el grupo liberal 
de sexo femenino mostró una tendencia a conflictuarse más que las conservadoras en el 
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conflicto del dilema 1 (Tabla 18); y, en el dilema 6 las mujeres conservadoras tendieron 
a aprobar más la acción (Tabla 19).  
Tabla 18. Resultados con tendencia en el conflicto 1: prueba Mann-Whitney en 
el grupo ideológico 
 
Conflicto 1 
Grupo: Rango promedio Sig. (bilateral). 




Nota: Elaboración propia. 
Tabla 19. Resultados con tendencia en el conflicto 1: prueba Mann-Whitney en 
el grupo ideológico 
 
Dilema 6 
Grupo: Rango promedio Sig. (bilateral). 




Nota: Elaboración propia. 
En el análisis del dimorfismo sexual emergieron los siguientes datos con 
tendencias significativas: en la Tabla 20, se muestra que existió una diferencia en la 
solución a los conflictos, donde las mujeres se conflictuaron más que los hombres. 
Tabla 20. Resultados con tendencia en la solución del conflicto: prueba U de 
Mann Whitney en el sexo Masculino=M y Femenino=F 
 








Suma total del conflicto 1 32 27,06 866,00 
2 31 37,10 1150,00 
Total 63   
 
 
1 32 27,06 866,00 
2 31 37,10 1150,00 










U de Mann-Whitney 338,000 
W de Wilcoxon 866,000 
Z -2,181 
Sig. asintótica (bilateral) ,029 
a. Variable de agrupación: Masculino=1 Femenino=2 
 
Nota: tabla elaborada en SPSS. 
En la Tabla 21, se muestra que existió tendencias a la diferencia en la medición 
del GSR, en el dilema 2 y 3, y el conflicto 3 y 6, donde se activaron más las mujeres que 
los hombres.  
Tabla 21. Resultados con tendencia en el GSR: prueba U de Mann Whitney en el 









D2 Hombre 32 27,44 878,00 
Mujer 30 35,83 1075,00 
Total 62   
D3 Hombre 32 26,53 849,00 
Mujer 30 36,80 1104,00 
Total 62   
C3 Hombre 32 27,91 893,00 
Mujer 31 36,23 1123,00 
Total 63   
C6 Hombre 32 27,97 895,00 
Mujer 31 36,16 1121,00 
Total 63   
 
Estadísticos de pruebaa 







U de Mann-Whitney 350,000 321,000 365,000 367,000 
W de Wilcoxon 878,000 849,000 893,000 895,000 
Z -1,831 -2,240 -1,801 -1,774 
Sig. asintótica (bilateral) ,067 ,025 ,072 ,076 
a. Variable de agrupación: SEXO 
 
Nota: tabla elaborada en SPSS. 
2.2. Resultados cualitativos 
En este apartado se presentan los resultados cualitativos de las entrevistas 
semiestructuradas que se a aplicaron a una sub muestra de 12 personas: 6 personas que 
se auto reportaron como Liberales (L), (3 mujeres y 3 hombres) y 6 personas que se 
auto reportaron como Conservadores (C), (3 mujeres y 3 hombres). El tiempo de las 
entrevistas osciló entre 10 a 30 minutos y se utilizó el software Nvivo 12 para analizar 
las transcripciones. 
El software empleado, permite codificar el material de manera inductiva, es decir, a 
medida que se van revisando las trascripciones se van descubriendo los tópicos y se va 
reflexionando sobre ellos. Así pues, las tablas que se presentan a continuación presentan 
los códigos (señalados con un asterisco (*)) y subcódigos (señalados por dos asteriscos 
(**)) que fueron emergiendo en el análisis de los datos. De acuerdo al modelo 
intuicionista (Ilustración 1) el razonamiento sucede al juicio y las intuiciones ocurren 
primero. En ese orden de ideas, según los objetivos que se centran en esta parte de la 
investigación, se le apunta poner en dialogo la naturaleza social del juicio según el 
grupo ideológico. Es por ello que, en el análisis, se partió de estas diferencias: Juicio y 
Razonamiento.   
Los códigos de la categoría Juicio (Tabla 22) acopla las premisas que, en su forma 
conversacional, se presentaron como opiniones según los tópicos que la entrevista 
semiestructurada iba orientando. En general, dichos temas se relacionan con contenidos 
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considerados usualmente morales y es por ello que en sus definiciones se hace un 
ejercicio de asociar las justificaciones dadas, con los fundamentos morales propuesto 
por Haidt (2019). Retomando, el asterisco “(*)” en la columna Nombre, se refiere a que 
es un código dentro de la categoría Juicio; que a su vez puede contener sub códigos 
“(**)” que se desprendan de él.    
Tabla. 22. Códigos de la categoría Juicio. 
Nombre Descripción 
*Comunidades En esta categoría se encuentran los juicios que 
realizaron los participantes cuando se les inducia a 
pensar sobre la aprobación, rechazó y/o perspectiva que 
tenían sobre algunos grupos, que precipitan alguna 
postura moral. 
**Apoyar a los 
indígenas 
Cuando se preguntó por la acogida que tendrían las 
comunidades en un país ideal, no se preguntó 
especialmente por los indígenas. Sin embargo, en el 
grupo conservador emergió la comparación entre la 
aceptación de los indígenas por encima de otras 
“comunidades” como la LGBTI, puesto que desde el 
testimonio que daban “el Dios de todos en el mundo no 
es igual, pero el amor de Dios es igual para todos” por 
ello los indígenas tendría un lugar en su Colombia ideal. 
El fundamento que se puede asocias es el de Lealtad/Su 
versión, puesto que se parte de una respuesta al análisis 
de, lo que los une o separa como grupo.   
**Feminismo Este código reúne las apreciaciones hacia los 




El apoyo del hacia los grupos Feministas lo justificaban 
desde la importancia de la diversidad, la tolerancia y el 
respeto. Se puede asociar esta justificación, a los 
fundamentos de Cuidado/Daño, puesto que los grupos 
feministas son reconocidos por reaccionar a los signos 
de crueldad: cuidado/daño. Tambien desde las 
entrevistas se interpreta que las justificaciones también 
traen a colaciona los fundamentos de Libertad/Opresión, 
dado su impulso a no ser oprimidos; y Equidad/ Engaño, 
puesto que al igual que los anteriores fundamentos, los 
grupos feministas rechazan la injusticia. 
***Rechazar 
Feminismo 
El rechazo del Feminismo, emergía de la justificación de 
que estos grupos no tenían una evidencia comprobable 
de sus denuncias, por ejempló, este fragmento de la 
entrevista: “se matan a las mujeres por ser mujeres, eso 
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no es cierto, no se ve a los hombres por ahí buscando 
mujeres para matar”. También rechazaban, que las 
ideologías de genero han escalado a las políticas 
públicas imponiendo normas que violentan ámbitos 
privados, por ejemplo, enseñar la historia del 
movimiento LGBTI en los colegios. Estas 
justificaciones se pueden asociar al fundamento de 








Este código cuenta con dos justificaciones. El primero 
enfocado en la convicción de que la religión da las 
respuestas necesarias para vida en comunidad; y el 
segundo, que la defensa de la religión, se justifica 
gracias a los valores de la diversidad y el respeto por las 
creencias de los demás. Los fundamentos asociados 
pueden ser Lealtad/Traición, por deberle lealtad a los 
valores grupales y la función de la religión en la vida; y 




Este código se justificó en la idea de que, la religió ha 
vulnerado la autonomía de los individuos, imponiendo y 
violando valores como la autonomía y la diversidad. El 
principal fundamento que se puede atribuir es el de 
Libertad/Opresión al estar en contra de quienes reprimen 
la libertad.  




Al igual que el apoyo al feminismo, se justifica que el 
apoyo al movimiento LGBTI promueven la diversidad, 
el respeto y la tolerancia. Los principales fundamentos 
pueden ser Libertad/Opresión, al sentir que apoyando el 
movimiento se promueve la libertad; Cuidado/Daño, al 
justificar que han sido una población vulnerada; y 




El rechazo al movimiento LGBTI es similar a las 
justificaciones sobre el rechazo sobre el feminismo: 
“quieren imponer a todos lo que les parece”. Sumado a 
esto, también se dio la justificación de que, de diferentes 
maneras no era acorde con lo que Dios dictaba. Según 
estas justificaciones se puede asociar este código a los 
fundamentos de Libertad/Opresión por no querer 
normas impuestas sin un acuerdo  y 
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Santidad/Degradación, puesto que hay una trasgresión 
negativa a valores que son sagrados. 
*Cualidades de la 
sociedad 
Este código concentra las afirmaciones sobre las 
cualidades ideales que debe tener la sociedad y las 
personas en general, según las entrevistas que se 
realizaron.  
**Ser libres  En los dos grupos emergió el juicio de que, algo 
importante que cambiarían del país o que sería 
importante reforzar, sería la libertad. La libertad 
entendida por una parte como un modelo que no es bien 
entendido y tiende al estigmatizar (imponer normas y 
estilos de vida); y por otra, como un valor necesario para 
la justicia y la diversidad. Los fundamentos que se 
podría asociar son los de Libertad/Opresión y 
Equidad/Engaño.   
**Aceptar a Dios Las afirmaciones que se codificaron en esta categoría 
reúnen la idea de que lo que le falta o para que sea mejor 
una sociedad como la colombiana, es que se interiorice 
y se le dé importancia a Dios: “Tener a Dios en nuestros 
corazones”. Se puede asociar este código a los 
fundamentos de Lealtad/Traición, 
Santidad/Degradación, Autoridad/Subversión y 
Cuidado/Daño. 
**Valores 
primordiales   
Cuando los participantes de las entrevistas hablaban de 
cómo se imaginaba un país modelado por ellos, emergía 
énfasis en actitudes ligadas a distintos valores.  
        *** Orden En este código acoge expresiones sobre la importancia 
del orden en una sociedad. La justificación que daban se 
centraba, en que mucho de los problemas actuales se 
relacionan por la falta de respeto y coherencia por la ley. 
Este código se puede asocia esencialmente por el 
fundamento de Autoridad/Subversión.   
***Menos 
violencia  
Este código se refiere a que el principal problema del 
contexto colombiano es la violencia. Se puede asociar 




Se refiere a la idea de que, si estamos todos en un 
mismo país somos una comunidad y tenemos que buscar 
el bien común y mantenernos unidos. La idea de 
comunidad se justifica en el dialogo y el acuerdo entre 
todos. El fundamento que se le podría asociar a este 
juicio es el de Lealtad/Traición.     
            
****No ser 
corruptos 
En distintas entrevistas emergía reiterativamente que 
uno de los grandes problemas de Colombia era la 
corrupción. Esta justificación se puede asociar 
principalmente al fundamento de Equidad/Engaño. 
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*Sobre el Aborto Se le oriento a los participantes a dar su juicio sobre el 
aborto. 
**Aborto No Las justificaciones que se oponían al aborto en general 
se justificaban en la creencia sobre que esta acción 
atenta contra la vida y los valores dictaminados por Dios 
y la sociedad. Este código se puede asociar a los 
fundamentos de Cuidado/Daño, al sentir que se atenta 
contra la vida; Lealtad/Traición, al pensar que por 
encima de todo está la defensa de a los valores; 
Santidad/Degradación, al violar dictámenes divinos; 
Libertad/Opresión, al reaccionar sobre los intentos de 
dominación el terreno de las políticas públicas.  
**Aborto Sí Las justificaciones a favor se sostienen en las ideas 
sobre la libertad sobre el cuerpo, en la creencia de que 
no es objetivo guiarse por dictámenes morales y que se 
pone en peligro a las mujeres cuando no pueden elegir 
libremente. Los fundamentos asociados son los de 
Libertad/Opresión; Cuidado/Daño y Equidad/Engaño.     
**Sin opinión La tercera justificación fue no tener una opinión clara 
justificada en que los motivos a favor y en contra no son 
suficientes. 
*Autoridad y Justicia  Este código reúne las apreciaciones que se orientaron a 
hablar sobre la autoridad y la justicia. 
**Fuerza publica  Este código emergió por el juicio de que se debía 
confiar en los órganos institucionales encargado del 
orden como las fuerzas militara y policiales, estas 
debían inspirar respeto y tranquilidad.  Se puede asociar 
a los fundamentos de Autoridad/Subversión, 
Equidad/Engaño y Lealtad/Traición. 
**Justicia divina Este código básicamente se justificó en la inclinación a 
obrar según la justicia que enseña la biblia. Se puede 
asociar esta justificación a el fundamento de 
Santidad/Degradación. 
**Reparación Se refiere a que una forma de justica ideal tendría que 
ver con la reparación en contraposición a la idea del ojo 
por ojo. Este código se podría asociar al fundamento de 
Cuidado/Daño y Equidad/Engaños al buscar soluciones 
menos injustas y violentas.  
Nota: tabla elaborada por Nvivo12. 
 En la Ilustración 8, se muestra como se distribuyeron los códigos que 
emergieron en el análisis cualitativo de las entrevistas. En la parte superior se puede 
observar los códigos y subcódigos referenciados por el grupo Liberal; en el intermedio 
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se encuentran los códigos generales que comparten los dos grupos; y en la parte inferior, 




Ilustración 8 comportamiento de los códigos “Juicio” según el grupo ideológico: Libera=L y Conservado=C 
hecho en Nvivo. 
  Como se exponía al principio de este apartado, la segunda parte del análisis 
cualitativo, se centró en caracterizar los distintos razonamientos que se hacían en la 
entrevista, sobre los juicios de los diferentes tópicos (Ilustración 8). Lo interesante de la 
propuesta intuicionista de Haidt (2019) es que, se afirma que el razonamiento responde 
a una creación post hoc de los juicios que se acaban de hacer, casi siempre con el fin de 
influir en otras personas. En la Tabla 23, se encuentra el ejercicio de categorizar los 
razonamientos que emergieron con cada juicio. Este “razonamiento” es en ultimas, 
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informes verbales de la manifestación de la subjetividad de cada individuo y se toman 
por el desarrollo de evidencias de cómo construye el pensamiento en relación a su 
afecto y contexto (Díaz, 2008).  
Tabla. 24. Códigos de la categoría Razonamiento. 
Nombre Descripción 
*Institucionalidad Este código agrupa los razonamientos que se 
argumentaban desde la explicación de cómo 
estaban constituidos los estados y la política 
pública en general. 
**Respeto y fuerza Los argumentos que se codificaron en este nodo 
se remiten a explicar que, las instituciones como 
la policía y la fuerza militar deberían acatar la 
ley para ser respetadas. Así mismo, 
manifestaron estar en desacuerdo con campañas 
de desprestigio a estas instituciones: “no es claro 
que son los líderes sociales, dicen que los 
paramilitares tienen la vocación de perseguirlos, 
pero eso es falso”.   
**Propiedad privada Las razones que se encuentran en este código se 
argumentan en que lo ideal en un estado o país, 
son los derechos sobre la propiedad privada. Así 
mismo, el juicio Menos violencia se justificó 
con la idea que parte de la violencia que aqueja 
a Colombia como sociedad es su falta de 
claridad con la legislación de la propiedad 
privada, entendida también sobre el cuerpo (por 
ejempló, “el imponer la educación sobre los 
movimientos LGBTI en los colegios”). 
**Juzgar los delitos En este código se encuentra los testimonios 
sobre que, lo ideal para una sociedad es que sus 
leyes sean justas. Aquí emergieron a 
apreciaciones sobre que, si alguien mata a otra 
persona, lo más justo sería que pagara con su 
vida o en el caso de un robo devolver lo que 
hizo más los daños que ocasionó. Se asoció este 
razonamiento a los juicios de Fuerza pública, 
Justicia divina (Si tiene a Dios en su corazón se 
encontrarán las respuestas), Orden y No ser 
corrupto.         
**Regular religiones Esta idea se argumenta en que la religión se ha 
visto involucrada en diferentes faltas que 
vulneran la libertad y la integridad de otras 
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personas. Este código se asocia con Evitar la 
religión, Ser libre y No ser corrupto.   
*Principales preocupaciones Este código agrupa distintas preocupaciones que 
argumentaban los juicios descritos 
anteriormente. 
**Distribución de la 
tierra 
En este código se argumenta, en que el principal 
problema en Colombia tiene que ver con el 
acaparamiento de tierras, sumado a la no clara 
reglamentación sobre ellas. Este razonamiento 
se asocia a los juicios Menos violencia y Pensar 
en comunidad.   
**Fanatismo Las referencias que se codificaron aquí, refieren 
a lo molesto que resulta ser el fanatismo, más 
que todo ideológico y religioso. Según las 
entrevistas es fuente de diversos problemas.  
***Fanatismo 
religioso 
Entre esos fanatismos nombraron el religioso, 
asociado al juicio de Evitar la religión  
***Fanatismo 
feminismo 
Se argumentaba que los movimientos feministas 
han abanderado pensamientos que transgreden 
las libertades individuales. Esta explicación se 




En las entrevistas emergió que, el 
adoctrinamiento de movimientos socialistas, 
feministas y LGBTI era un problema, ya que se 
imponen frecuentemente sobre otros. Esta 
categoría está asociada con Rechazar feminismo, 
Menos violencia, Ser libres y No apoyar el 
aborto. 
**Intolerancia En las entrevistas las personas relacionaron 
muchos problemas actuales de Colombia con la 
intolerancia, puesto que argumentan que una 
gran parte de personas no aceptan el pensar 
diferente. Estas están asociadas a los juicios 
Apoyar feminismo, Apoyar LGBTI, Ser libres y 
Pensar en comunidad.     
**Propuestas En los tópicos que planteaba la entrevista, las 
personas atribuían formas en que el país podría 
ser mejor.  
***Buenos gobernantes Explicaciones sobre que un país ideal se deben 
escoger a un gobernante con habilidades y 
valores específicos. Este razonamiento se asocia 
a las justificaciones Justicia divina, Aceptar a 
Dios, Pensar en comunidad y No ser corrupto. 
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***La educación Muchos juicios se relacionaban con la 
relevancia de la educación para el desarrollo de 
una sociedad. En pocas palabras la educación se 
relacionaba con ser menos intolerantes, no ser 
corruptos y más justo.  
***Argumento 
científicos  
Esta categoría reunió las afirmaciones que 
argumentaban que sus juicios estaban 
comprobados por la ciencia. El ejemplo 
frecuente fue el aborto, donde los que estaba a 
favor y en contra, afirmaban que estudios 
científicos apoyaban su decisión. 
***Estilo de vida 
cristiano 
En distintas entrevistas emergió el argumento, 
de que muchos de sus juicios estaban sostenidos 
en la palabra de Dios no como una religió que 
obliga a actuar de alguna manera, sino más bien 
como un estilo de vida se accede libremente y se 
pone de precepto agradar a Dios. Este código se 
asocia a Justicia divina, Apoyar indígenas, 
Rechazar LGBTI y aceptar a Dios. 
Nota: tabla elaborada por Nvivo12. 
La Ilustración 9 muestra cómo se comportaron los códigos de la categoría 
Razonamiento, como se puede apreciar, en las entrevistas el grupo Conservador (C) 
reporto más argumentos para sus juicios que el grupo Liberal (L). En la Ilustración 10 
se muestra que de un “Razonamiento” se podían desprender distintas relaciones con los 
juicios. Por ejemplo, el grupo liberal argumentaba que con mas educación la personas 
serian menos intolerantes y apoyarían a los movimientos LGTBI o seria menos 
corrupta. Mientras que en la mayor parte del grupo que se consideró Conservador se 





Ilustración 9. Comportamiento de los códigos “Razonamiento” según el grupo ideológico: Libera=L y 
Conservado=C hecho en Nvivo. 
 
Ilustración 10. Comportamiento de las relaciones entre las categorías Juicio y Razonamiento según el 
grupo ideológico: Libera=L y Conservado=C hecho en Nvivo.  
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2.3. Discusión de resultados 
De acuerdo con Greene (2015), cuando se comparan los vehículos se observa que, a 
muchos no los une su mecánica sino su funcionalidad, es decir, un velero es más 
parecido a una cometa que a una bicicleta. Acorde con esta metáfora, lo mismo le pasa a 
la moral y es por ello que el campo de la cognición moral, no se estudia un conjunto 
distintivo de procesos cognitivos, sino que, en cambio, se estudia un conjunto de 
fenómenos psicológicos unidos por una función común. Por consiguiente, esta 
investigación, al centrarse en el objetivo de identificar las posibles relaciones entre la 
actitud ideológica y la expresión moral, buscó distintos métodos que fueran acordes a 
dar una respuesta más funcional que mecanicista. 
Esta concepción de ver la moral en su carácter funcional contrasta con las formas de 
entender los correlatos como la constancia o equivalencia entre procesos. A nivel 
metodológico esta idea, vuelve sobre la discusión del monismo reduccionista o 
dualismo mente-cerebro ¿Cómo pueden existir procesos diferenciados para una misma 
función?: 
¿Son las actividades mentales distintas o idénticas a los procesos cerebrales? Para 
los que piensan que ambos son lo mismo, la pregunta que surge espontanea es: ¿a 
qué se debe en ese caso la ilusión de que nos parezcan diferentes? Por su parte, 
quienes consideran que la explicación de la mente debe encontrarse en la actividad 
del cerebro deberían preguntarse, en cambio, cómo los procesos cerebrales producen 
los procesos mentales. Y, para aquellos para los que la mente tiene una cierta 
independencia respecto del cerebro, resulta obligado plantearse si se puede o no 
separarlos nítidamente y cómo se relacionan entre sí. (Giménez-Amaya & Murillo, 
2007, pág., 614). 
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Por ejemplo, en el análisis entre grupos ideológicos, solo existieron dos diferencias 
significativas: la solución al conflicto en el dilema 1 (sin necesidad de que también 
existieran diferencias significativas a nivel electrofisiológico (GSR)); y el tiempo de 
respuesta del dilema 6 (sin necesidad de que existieran diferencias también a nivel 
electrofisiológico (GSR) y cognitivo (el conflicto). No obstante, en el dimorfismo 
sexual ocurrió que existieron más diferencias significativas entre hombres y mujeres; y 
con ello, posibles correlaciones entre el conflicto y la activación electrofisiológica. En 
general las mujeres evaluaron con más alta intensidad los conflictos (¿Qué tan intenso 
fue el conflicto?); de acuerdo con los resultados del GSR que reportaron diferencias 
significativas, el dilema 2 y 3 y los conflictos 3 y 6, la activación electrofisiológica fue 
más elevada en las mujeres. Estos resultados, de interpretarse como correlaciones (las 
mujeres se activaron más electrofisiológicamente y evaluaron con mayor intensidad los 
dilemas) no estaría alejadas de lo que se ha documentado en la literatura, desde Piaget y 
Kohlberg se ha establecido claras diferencias en el dimorfismo sexual en torno al 
componente afectivo en la moral (Aponte, Matínes & Caicedo, 2016).  
Ahora bien, el centro de la discusión estaría en la clase de inferencias del 
funcionamiento de la cognición moral según los resultados significativos de la 
comparación entre grupos ideológicos (dado que es el objetivo central de la 
investigación). Si no existen correlaciones entre los componentes conductuales, 
electrofisiológicos y cognitivos, pero si en el dimorfismo sexual, ¿Qué afirmaciones se 
podrían argumentar del funcionamiento de la mente moral? 
Si se partiera de un interés mecanicista de caracterizar cómo se distribuyó la moral 
como proceso, ninguno de los objetivos entonces tendría sentido. No obstante, el mismo 
Greene (2015) afirma, que muchos de los mecanismos cognitivos que se han 
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demostrado que desencadenan alguna función en la moral, no demuestran que sean 
distintivamente solo de la moral: 
Lo que llamamos '' cognición moral '' es solo la maquinaria cognitiva de los 
propósitos generales del cerebro: maquinaria diseñada para aprender de la 
experiencia (Cushman, 2013), representar el valor y motivar su búsqueda (Cushman, 
2013; Shenhav y Greene, 2010), representan estados y rasgos mentales (Young, 
Cushman, Hauser y Saxe, 2007), imaginar eventos distales (Amit y Greene, 2012; 
Caruso y Gino, 2011), razonar (Paxton, Ungar y Greene, 2012), y resistir los 
impulsos (Greene et al., 2008; Suter y Hertwig, 2011), aplicados a problemas que, 
por razones funcionales de alto nivel, identificamos como "morales" (Greene, 2015, 
pág. 40). 
En ese orden de ideas, si la moral consta de mecanismos distintos, la propuesta de 
que, en los procesos neuropsicológicos subyacentes en el pensamiento existen 
elementos de los dos módulos (utilitarista y deontológico), en vez de un encasillamiento 
con uno de los dos sistemas, (como en el caso de los pacientes con lesiones cerebrales 
los cuales solo tendían por la salida utilitarista) (Rosas et al. 2103); se abre la 
posibilidad, desde el estudio con dilemas, de ver el funcionamiento de la moral más allá 
de la clásica normativa del utilitarismo y la deontología. Si la diferencia moral se deriva 
de las diferencias en la intensidad emocional que acompaña el juicio, se hace coherente 
estudiar también la intensidad emocional de la naturaleza social de las emociones, que 
respaldan y son necesarias para el juicio moral. 
Así pues, las teorías emocionalitas explican por qué las personas tienden a decidir de 
manera deontológica en unos dilemas y de manera utilitarista en otros. En consecuencia, 
se sabe que los Dilemas Morales Personales:  
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Generan emociones negativas fuertes, pues hay que quitarle la vida a una persona en 
una acción directa. La emoción aversiva generada por la idea de empujar a la 
persona a su muerte así sea para salvar a más personas, es más poderosa que la 
emoción generada por la idea de salvar vidas. En términos de reglas, la regla que 
prescribe “no mates” se apoya en una emoción fuerte, y la que ordena “es bueno 
salvar vidas” se apoya en una emoción más débil. La emoción fuerte toma el control 
y las personas deciden no empujar a la persona a una muerte segura, así dejen morir 
a otros por tomar esa decisión (Rosas et al. 2104, pág. 98). 
No todos los dilemas empleados en el diseño experimental contaron con todas las 
condiciones que se especificaban para que fueran dilemas personales. Para recordar, el 
Dilema 1, contó con una variable agradada, la cual la posible víctima no era inocente 
(“te das cuenta  que cerca de ti hay un hombre que amenaza con tirar una grada”, 
violación a la condición 2); en el Dilema 2, la variable en juego es que en vez de 5, son 
miles de personas por salvar; en el Dilema 3, también la víctima no es inocente y la 
forma de neutralizarlo es por medio de un arma; el Dilema 4, tiene la estructura de un 
dilema personal, solo que al igual que el 2, son miles de personas por salvar; y los 
Dilema 5 y 6 contaron con todas las condiciones (dilemas personales sensu stricto).   
De acuerdo con esto, se puede suponer que, en la comparación entre grupos 
ideológicos se muestra que no existieron abundantes diferencias significativas, porque 
las personas que participaron dieron una valencia similar a los estados emocionales que 
expone la información de los dilemas, independientemente del grupo ideológico. No 
obstante, inspirados en los antecedentes y el marco teórico se puede lanzar la hipótesis, 
que según las dos diferencias significativas reportadas; por lo menos en el conflicto del 
dilema 1 (Ilustración 11, 12 y 13) existió una posible diferencia en la forma del 
procesamiento cognitivo y según la teoría de Scherer, también representaría una 
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diferencia de tipo emocional. Scherer, propone que, para la emoción, la relevancia 
fundamental tiene que ver con la valoración, este nivel de procesamiento acopla el 
funcionamiento cortical superior, con connotaciones consientes y la significación 
cultural (Palermo et al., 2011).  
 
Ilustración 11 Evaluación del conflicto. 
 




Ilustración 13 Conflicto Dilema 1. 
Otro dato cuantitativo que soportaría este supuesto es que existió variabilidad en las 
valoraciones entre dilemas. Cuando se comparan las respuestas entre dilemas (Dilema 1 
comparado con el dilema 2) y se cruzan entre grupos ideológicos, se aprecia que no 
existió unanimidad en las respuestas en las valencias. 
Se contrastaron las comparaciones que se hicieron entre los dilemas según el grupo 
ideológico (Tabla 26). Por ejemplo, en la comparación del dilema 1 (D-1) con el dilema 
(D-2), los grupos liberal y conservador coincidieron en que los dos tuvieron resultados 
significativamente diferentes. En la comparación del dilema 1 (D-1) con el 3 (D-3) se 
encontró que los dos grupos coincidieron en que no tuvieron diferencias significativas, 
es decir, que ambos grupos valoraron de la misma forma el 1 y el 3. Y, por ejemplo, en 
la comparación entre el dilema 4 (D-4) y 5 (D-5), los grupos no coincidieron en su 
forma de valorar los dilemas y fueron diferentes, en este caso, en el grupo conservador 
no existió diferencias significativas, pero en el grupo liberal existió una tendencia. En la 
Tabla 25 se puede encontrar la tabla de convenciones.  
Tabla 25. Tabal de convenciones del contraste de la comparación entre dilemas 
entre grupos ideológicos. 
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  S Los dos grupos tuvieron diferencias significativas. 
  N Ninguno de los grupos tuvo diferencias significativas. 
  D 
No fue igual la forma en que valoraron los dilemas los grupos (es 
decir, que uno de los grupos tuvo diferencias significativas y el otro 
no).   
  S/T 
Los dos grupos coincidieron con una diferencia significativas y una 
tendencia. 
  D/T 
Existieron diferencias en la forma en que valoraron los dilemas, pero 
en uno, existió una tendencia y en el otro no se reportó diferencia 
significativa. 
Nota: Elaboración propia. 
Tabla 26. Cruce de la comparación entre grupos ideológicos de las decisiones a 
los dilemas morales. 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1 S N S S S 
D-2   S/T N N N 
D-3     S D/T D/T 
D-4       N N 
D-5         D/T 
 Nota: Elaboración propia. 
Cosa contraria paso en la activación fisiológica (Tabla 27) y los conflictos (Tabla 
28). Cuando se compararon entre sí, ambos grupos coincidieron en que no existió 
diferencias significativas. 
Tabla 27. Cruce de la comparación entre grupos ideológicos del GSR de los 
dilemas morales. 
D-1 2 3 4 5 6 
D-1 N N N N N 
D-2   N N N N 
D-3     N N N 
D-4       N N 
D-5         N 
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Cruce de la comparación entre grupos ideológicos del conflicto de los 
dilemas morales. 
D-1 2 3 4 5 6 
D-1 N N N N N 
D-2   N N N N 
D-3     N N N 
D-4       N N 
D-5         N 
Nota: Elaboración propia. 
Ahora bien, en el caso del dilema 6 (Ilustración 14), que contaba con todas las 
características para considerarlo un dilema sensu stricto, el juicio que tomaron ambos 
grupos se oponía a una intuición moral ampliamente compartida (Rosas et al. 2014). Así 
pues, lo que se podría plantear según la demora en el tiempo de respuesta, es que existió 
un conflicto cognitivo, que, en un sentido valorativo llevado a la acción, fue resuelto 
más rápido por los Conservadores. Con estos resultados, al hacer una meta inferencia 
con los datos cualitativos del modelo del intuicionismo social, le apuntaría a afirmar 
que, el grupo conservador al tener una prominencia de intuiciones (cargadas de 
valencias emocionales) se permite resolver los juicios (en la acción) más rápido, aunque 




Ilustración 14. Dilema 6. 
Desde los fundamentos morales se logra apreciar que, a pesar de que los juicios 
en términos cuantitativos parecieran ser similares, los orígenes referentes a las 
emociones morales corresponden a fundamentos morales distintos, y se expresan 
argumentativamente más en el grupo conservadores (Ilustración 14).    
 
Ilustración 14. Fundamentos asociados a los juicios. 
Retomando, a la luz de los datos encontrados, bajo el paradigma del intuicionismo, 
se podría proponer que, el grupo conservador mantiene una gama más amplia de 
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intereses morales, que cognitivamente los hace conflictuarse más, pero resuelven en 
menos tiempo los dilemas porque, usando la metáfora de Haidt (2019) confían más en 
su elefante (los procesos automáticos que incluyen la emoción, la intuición y todas las 
formas de ver qué), ya que este tendría una prominente comprensión intuitiva del 
mundo.  
Finalmente, no se decidió abordar el dimorfismo sexual a profundidad, debido a que 
no eran los objetivos de este proyecto dar conjeturas sobre ello. No obstante, la gran 
aparición de datos con diferencias significativas no ha de sorprender, puesto que, ya 
desde las tradiciones teóricas como las de Kohlberg, se advertía sobre el dimorfismo 
sexual al abordar la moral. Una clásica critica sobre estas diferencias, se puede 
encontrar en las propuestas de Guilligan alumna de Kohlberg, la cual reprochó la forma 
en que se estaba entendiendo las diferencias, puesto que, a su parecer, este modelo 
presentaba dificultades cuando tenía que dar cuenta de los juicios y del sentido de 
identidad que tienen las mujeres; ella observó que la desviación sistemática en las 
repuestas femeninas obedece: 
A que ellas tienen una idea diferente de lo ético, describen los problemas morales 
prácticos más en términos de relaciones interpersonales y de responsabilidad que de 
derechos y reglas. Las mujeres relativizan el contexto normativo con sus cánones, 
privilegiando la compasión, el cuidado, la responsabilidad y la culpabilidad frente al 
otro concreto (Durán, 2015, pág. 15).  
 Teniendo esto en cuenta, si se entiende que, “una tendencia al dimorfismo en 
este sentido podría estar aportando a hipótesis relacionadas con dotaciones biológicas 
diferentes, además de sugerir campos y dinámicas de socialización diferentes en los que 
la mujer y hombre podrían tener configuraciones y moldeamientos ontogenéticos 
diferenciales” (Aponte, Martínez y Caicedo, 2016, pág. 221), se debería entonces, crear 
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un marco metodológico, con objetivos claros que le apunte a ello y evitar las 
suposiciones normativas en las que ha caído la ciencia, imponiendo regímenes 
lingüísticos de creación de realidades, con implicaciones políticas (Estrada & Diaz, 
2007), como la clásica idea de que las mujeres son más emocionales y menos 
racionales. 
2.4. Conclusiones y consideraciones finales  
Nota: Me gustaría presentar este apartado en una redacción en primera persona, para 
hacer más fluidas las reflexiones sobre el proceso de la investigación en relación con el 
problema que se planteó.  
Esta investigación, como lo mencionaba en el apartado sobre lo metodológico, se 
diseñó en el año en que se iban a celebrar las elecciones para presidente en Colombia. 
Antes de ello, viví con extrema conmoción todo el espectáculo alrededor del plebiscito 
para la implementación de los acuerdos de paz. Estos dos sucesos suscitaron en mi vida 
muchas preguntas, acompañadas de emociones, sorpresa y frustración, de lo que la 
política, las ideologías y los fenómenos en masa pueden hacer.     
  Claramente, mi posición política siempre ha tendido hacia los dogmas más 
liberales y los pensamientos de izquierda, así que, cuando observaba estos fenómenos, 
no me cabía en la cabeza como las personas se expresaban tan insensiblemente por 
redes, reproducían calumnias (Ilustración 15), noticias falsas y abiertamente 
promulgaban en conversaciones cotidianas, comentarios relacionados con los 
“conceptos” del “castrochavismo” o las “ideologías de género”. Pero, lo que más me 





Ilustración 15. Tipo de Imágenes que me indignan y de los cuales estoy en contra. 
 Evidentemente, esas situaciones despertaban la activación de toda la matriz 
moral que he construido al pasar los años. De lo que no era muy consiente, fue que, al 
plantear este proyecto, en el fondo, quería encontrar los grandes fallos del pensamiento 
de las personas que a mi parecer eran extremistas. Cuando entendí el análisis de Haidt 
(2019), sobre los fundamentos morales y las diferencias entre las matrices morales de 
liberales y conservadores, me di cuenta de lo equivocado que estaba. La perspectiva 
intuicionista lo que me sugirió, fue ver el mundo moral desde una perspectiva más 
amplia. La taxonomía y la diferenciación hasta un punto son necesarias, pero no se 
limitan ahí. 
Así pues, los posibles hallazgos que sugiero con los resultados que encontré, 
evidentemente, no pretenden estipular un universal sobre las formas en que 
conservadores y liberales se expresan moralmente, puesto que, por una parte, la 
evidencia no alcanza para soportar dicha afirmación. De seis dilemas, solo dos tuvieron 
una tendencia a ser diferentes (conflicto 1 y tiempo de respuesta en el dilema 6) y, en 
los resultados cualitativos, no se contó con una muestra amplia (12 personas). A esto se 
le adiciona que se pudo perfeccionar la muestra con instrumentos que develaran más las 
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cualidades de los grupos (test, pruebas psicométricas, mediciones en ideología, etc.) 
pero sólo se partió de la auto identificación.  
Aponte, Martínez & Caicedo (2016) mencionan que existen campos emocionales 
preconfigurados que se entrecruzan con el aprendizaje social y la evolución de la 
cultura. Haidt (2019) concuerda en que los genes dan una preconfiguración a los 
cerebros como si se tuviera la carátula de un libro, pero lleno de hojas en blanco: 
La gente no adopta sus ideologías al azar, o absorbiendo las ideas que están a su 
alrededor. Las personas cuyos genes les dieron cerebros que obtienen placer especial 
con la novedad, la variedad y la diversidad, mientras que son al mismo tiempo 
menos sensibles a las señales de peligro, están predispuestas (pero no predestinadas) 
a ser liberales. Tienden a desarrollar ciertas <<adaptaciones características>> y 
<<narrativas vitales>> que les hace sentirse reconocida, inconsciente e 
intuitivamente, con las grandes narrativas contadas por los movimientos políticos de 
izquierda (como la narrativa del progreso liberal). Las personas cuyos genes les dan 
cerebros con la configuración opuesta están predispuestas, por las mismas razones a 
sentirse reconocida en grandes narrativas de derecha (Haidt, 2019, pág. 441). 
Mi investigación está en medio de esas propuestas, pero tengo en cuenta que, para 
participar en esas discusiones se requiere una forma compleja de ver los fenómenos y 
los procesos psicológicos (ver cómo la filogenia y la ontogenia se entrecruzan). Más 
bien, mis sugerencias sobre los datos que recolecté tienen la consciencia de que están 
limitados y que las afirmaciones en este tipo de temas deben ser claras con lo que 
proponen. Haidt (2019) afirma que toda su propuesta puede tener dos funciones, una 
aprender a influir y manipular a los demás, puesto que como se presentó en los 
antecedentes, cuando se esquematiza cómo funciona la psicología detrás del 
comportamiento político, se abre la posibilidad de crear contenido específico (estímulos, 
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discursos, narrativas) que atraigan al público, muevan emociones, ganen debates y 
elecciones con ello. Pero su otra función, se encuentra en la potencialidad de que la 
política se vuelva más cívica en la forma de encontrar formas de intercambiar ideas y 
procedimientos.  
Los conservadores pueden, valorativamente (según la diferencia del conflicto 1), 
tener una cognición diferente que los liberales, quienes su conflicto cognitivo tomo más 
tiempo cuando el escenario fue contra intuitivo. Esto sería coherente con la propuesta de 
Haidt (2019), sobre que la moral conservadora que tiene una matriz moral (guiada por 
intuiciones) más amplia que los liberales, quienes tienen un universo de intuiciones 
valorativas más reducidas, sin necesidad de no tenerlas. Cada grupo puede expresar 
cualquiera de los fundamentos, pero algunos lo hacen en mayor o menor proporción.  
Esto quiere decir, que las propuestas del intuicionismo moral, por lo menos desde 
los autores que he acogido, rechazan de sobre manera, la tesis sobre que el ser humano 
es completamente egoísta (homo economicus). Como afirma Grenne (2015) la función 
central de la moralidad es promover y mantener la cooperación. Toda la muestra de mi 
investigación respondió de manera similar porque de base, somos una especie grupal 
con los mismos procesamientos. Evidentemente, acogiendo la hipótesis de los 
marcadores somáticos, el grupo se activó electrofisiológicamente similar con los 
estímulos que se les presentaron, porque, en definitiva, todos ellos marcaron 
somáticamente de forma similar la información de los dilemas, ya que le atribuían 
valencias similares al valor del juicio, que no eran resultado de la simple aleatoriedad. 
La moral une y ciega, une equipos ideológicos que luchan entre sí como si el destino 
del mundo dependiera de ello y ciega al hecho de que cada equipo piensa que está 
compuesto por buenas personas (Haidt, 2019), pero cualquier forma de expresión sigue 
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siendo la misma, la moral, así se tenga distintos tipos de cogniciones, que es en ultimas 
lo que sugiero.  
Ahora bien, el entendimiento de las emociones y su rol en la moral está en un 
terreno de disputa académica y política. Por ello me decidí a no abordar con 
profundidad el dimorfismo sexual, por las razones que enunciaba. Cuando traía a 
colación las críticas de Guilligan a Kohlberg y la crítica sobre Homo economicus, estaba 
pensando que, en el imaginario colectivo, se debe ser claro con las conceptualizaciones 
y cómo se presenta la evidencia, desde la ciencia, dado que la claridad, invitaría a la 
gente a comprender bien los hallazgos y eviten banalizarlos, como ha pasado en el 
terreno de las emociones con los discursos, por ejemplo, traídos desde seudo teorías 
como el coaching que, a pesar de que frecuentemente habla de las emociones, no tiene 
una forma lógica de las implicaciones de la emoción. 
El problema con este tipo de investigaciones y su temática es que de fondo se desea 
una funcionalidad pragmática en la sociedad, no obstantes no del todo puede ser 
extrapolado los resultados a múltiples contextos. La realidad en últimas, como Tomás 
Kuhn lo describe, se encuentra en el ejercicio de crear y pactar un conocimiento, pero 
esta realidad no puede ser pensada fuera de su ejercicio profundamente histórico con 
implicaciones políticas en su uso (Estrada & Diaz, 2007). Es por ello por lo que, en el 
momento teórico conceptual del proyecto, describí las distintas teorías de la emoción 
empleadas en las ciencias y neurociencias cognitivas para que de forma definitiva se 
entendiera que, en conservadores y liberales, la moral es innata y la emoción no es un 
proceso privilegiado de uno u otro en la toma de decisiones. Eso debe ser claro, por lo 
menos para hacer inferencias en este tipo de investigaciones (Carmona & Moreno, 
2014; University of Notre Dame Shaw Center for Children & Families, 2014; Rosas et 
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2.6. Anexos:  
(Anexo 1: encuesta) 
PARTICIPANTE N°: 
 









¿Generalmente vota o se identifica con 
un partido político en particular ?:  
 
 








¿Ha participado o participa en algún 
grupo con claros intereses de activismo 
político o social? 
 












Cuando se trata de política ¿normalmente se considera cómo?   
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(Los términos utilizados en su país pueden diferir. "Progresista" está dirigido a 
incluir la Izquierda, progresivos, y en algunos países, socialistas. "Conservador" se 
refiere a la Derecha, tradicionalistas, y en algunos países, Cristiano Demócratas).  
 
1. Liberal / Progresista ____ 
 
2. Conservado ____ 
 




Algunas personas no le prestan mucha atención a la política. ¿Es éste su caso? ¿Cómo 
se consideraría con relación a la política?: 
 
1 Muy interesado ____ 
 
2 Parcialmente interesado ___ 
 
3 Nada interesado ___ 
 
 
Practica alguna religión: 
 
SI ___ NO___                              ¿Cuál? _____________________________ 
 
¿Qué tan practicante de su religión se considera?   
 
(1= Poco practicante; 9= Muy practicante): _______ 
 




Ilustración 8 Instrucciones 
 
 




Ilustración 10 Pregunta dilema 1 
 




Ilustración 12 Dilema 2 
 
 





Ilustración 14 Conflicto dilema 3 
 




Ilustración 16 Pregunta dilema 3 
 




Ilustración 18 Dilema 4 
 
 




Ilustración 20 Conflicto dilema 4 
 




Ilustración 22 Pregunta dilema 5 
 





Ilustración 24 Dilema 6 
 

















(Anexo 3: consentimiento informado). 
Consentimiento para participar en la investigación sobre  
LA TOMA DE DECISIONES EN ESCENARIOS DE JUCIO MORAL ENTRE 
GRUPOS IDEOLÓGICOS OPUESTOS  
  
Yo, _____________________________________, he sido invitado(a) a participar en la 
presente investigación de manera voluntaria; se me ha informado que este estudio hace 
parte del proyecto de tesis dentro de la línea de Cerebro Social del Área de Salud, 
Conocimiento Médico y Sociedad perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad Externado de Colombia. 
   
He sido informado(a) que durante el transcurso del presente diseño experimental 
se me mostrará en una pantalla de computador, historias de situaciones que podrían 
suceder en la vida de distintas personas sobre las que deberé dar una respuesta según mi 
punto de vista.  Mientras leo dichas historias y respondo las preguntas se me tomará un 
registro de medidas electrofisiológicas por medio de la actividad electrodérmica (EDA) 




Se me ha explicado de manera clara que ninguna de estas pruebas presenta un 
riesgo biológico, ni psicológico para mí y que participar en esta investigación es 
enteramente voluntario y no implicará ningún costo, ni retribución económica para mí. 
También me es claro, que si quiero retirarme en algún momento del diseño experimental 
puedo hacerlo con entera libertad.  
  
Soy consciente que la información recolectada tiene fines estrictamente 
académicos y que se mantendrá reserva absoluta sobre los datos que he proporcionado, 
se me garantizará la confidencialidad y el anonimato en relación con los resultados y 
respuestas del presente estudio. Mi inclusión como participante no implica participación 
en los derechos intelectuales de las obras producidas a partir de este estudio.  
  
 Si tuviera alguna pregunta respecto a la presente investigación, puedo ponerme en 
contacto con: 
  
Sebastián Remolina                        Estudiante de psicología 




____________________________                                   
____________________________ 







(Anexo 4: tablas de comparación entre dilemas del grupo que se auto reporto 
Liberal). 
Tabla 16. Resumen de la comparación entre los dilemas del grupo Liberal por medio 
de la prueba Friedman para muestras pareadas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1 Dilema 1 Sig. ,982 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 
D-2   Dilema 2 Sig. ,335 Sig. ,777 Sig. ,106 
D-3     Dilema 3 Dilema 3 Dilema 3 
D-4       Sig. ,138 Sig. ,616 
D-5         
Dilema 5 
Sig. ,013 
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Resumen de la comparación entre los conflictos de los dilemas del grupo 
Liberal por medio de la prueba Friedman para muestras pareadas 
C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 
C-1 Sig. ,664 Sig. ,105 Sig. ,633 Sig. ,779 Sig. ,162 
C-2   Sig. ,242 Sig. ,989 Sig. ,906 Sig. ,165 
C-3     Sig. ,253 Sig. ,211 Sig. ,824 
C-4       Sig. ,278 Sig. ,358 
C-5         Sig. ,304 
Nota: Elaboración propia. 
Tabla 18. Resumen de la comparación entre el tiempo de respuesta entre de los 




T.D-2 T.D-3 T.D-4 T.D-5 T.D-6 
D-1 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 Sig. ,116 Dilema 1 




Dilema 2  
Sig. ,020 
D-3     Sig. ,368 Sig. ,555 Sig. ,147 
D-4       Sig. ,136 Sig. ,582 
D-5         
Dilema 5 
Sig. ,049 
Nota: Elaboración propia. 
Tabla 19. Resumen de la comparación entre el tiempo de respuesta de los conflictos 
del grupo Liberal por medio de la prueba Friedman para muestras pareadas 
T.C-
1 
T.C-2 T.C-3 T.C-4 T.C-5 T.C-6 
D-1 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 
D-2   Sig. ,222 
Dilema 2 
Sig. ,010 
Dilema 2 Dilema 2 
D-3     Sig. ,127 Sig. ,088/R=A D3 Sig. ,043/R=A D3 
D-4       Sig. ,883 Sig. ,468 
D-5         Sig. ,413 
Nota: Elaboración propia. 
Tabla 20. Resumen de la comparación del GSR en la solución de los dilemas del 
grupo Liberal por medio de la prueba Friedman para muestras pareadas 
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D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1 Sig. ,927 Sig. ,751 Sig. ,860 Sig. ,751 Sig. ,773 
D-2   Sig. ,598 Sig. ,905 Sig. ,709 Sig. ,961 
D-3     Sig. ,637 Sig. ,994 Sig. ,588 
D-4       Sig. ,730 Sig. ,805 
D-5         Sig. ,617 
Nota: Elaboración propia. 
Tabla 21. Resumen de la comparación del GSR en la solución de los conflictos de los 
dilemas del grupo Conservador por medio de la prueba Friedman para muestras 
pareadas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1 Sig. ,902 Sig. ,752 Sig. ,582 Sig. ,536 Sig. ,670 
D-2   Sig. ,757 Sig. ,687 Sig. ,583 Sig. ,717 
D-3     Sig. ,727 Sig. ,687 Sig. ,883 
D-4       Sig. ,925 Sig. ,799 
D-5         Sig. ,840 
Nota: Elaboración propia. 
(Anexo 5: tablas de comparación entre dilemas del grupo que se auto reporto 
Conservador). 
Tabla 22. Resumen de la comparación entre los dilemas del grupo Conservador por 
medio de la prueba Friedman para muestras pareadas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1 Dilema 1 Sig. ,616 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 
D-2   
Dilema 2 
Sig. ,023 
Sig. ,609 Sig. ,988 Sig. ,343 
D-3     Dilema 3 
Dilema 3 
Sig. ,017 
Dilema 3Sig. ,010 
D-4       Sig. ,574 Sig. ,668 
D-5         Sig. ,272 
Nota: Elaboración propia. 
Tabla 23. Resumen de la comparación entre los conflictos de los dilemas del grupo 
Conservador por medio de la prueba Friedman para muestras pareadas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
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D-1 Sig. ,376 Sig. ,947 Sig. ,362 Sig. ,820 Sig. ,666 
D-2   Sig. ,389 Sig. ,954 Sig. ,510 Sig. ,651 
D-3     Sig. ,387 Sig. ,871 Sig. ,681 
D-4       Sig. ,495 Sig. ,693 
D-5         Sig. ,838 
Nota: Elaboración propia. 
Tabla 24. Resumen de la comparación entre el tiempo de respuesta entre de los 
dilemas del grupo Conservador por medio de la prueba Friedman para muestras 
pareadas 










D-2   
Dilema 2 
Sig. ,092 
Sig. ,827 Sig. ,938 Dilema 2 




D-4       Sig. ,726 Dilema 4 
D-5         Dilema 6 
Nota: Elaboración propia. 
Tabla 25. Resumen de la comparación entre el tiempo de respuesta de los conflictos 
del grupo Conservador por medio de la prueba Friedman para muestras pareadas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 Dilema 1 





Dilema 2 Dilema 2 





D-4       Sig. ,213 Sig. ,143 
D-5         Sig. ,773 
Nota: Elaboración propia. 
Tabla 26. Resumen de la comparación del GSR en la solución de los dilemas del 
grupo Conservador por medio de la prueba Friedman para muestras pareadas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1 Sig. ,617 Sig. ,257 Sig. ,678 Sig. ,849 Sig. ,795 
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D-2   Sig. ,451 Sig. ,894 Sig. ,860 Sig. ,762 
D-3     Sig. ,328 Sig. ,349 Sig. ,281 
D-4       Sig. ,882 Sig. ,795 
D-5         Sig. ,905 
Nota: Elaboración propia. 
Tabla 27. Resumen de la comparación del GSR en la solución de los conflictos de los 
dilemas del grupo Conservador por medio de la prueba Friedman para muestras 
pareadas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
D-1 Sig. ,927 Sig. ,578 Sig. ,627 Sig. ,598 Sig. ,607 
D-2   Sig. ,617 Sig. ,709 Sig. ,657 Sig. ,741 
D-3     Sig. ,905 Sig. ,882 Sig. ,849 
D-4       Sig. ,972 Sig. ,974 
D-5         Sig. ,949 
Nota: Elaboración propia. 
 
  
